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nPArA 3EU
(HTaKa, CAn)
o l1P030,L{HJCKOJ CTPYKTYPH PELJ:H
Y OBOM paay, npoaozrajcxe KapaKTcpHCTHKC pe-nt y HaWCM jC3HKy <popMaJlHO cy
onacane CHCTCMOM nposonajckax npaaana H npanuana. Ilonasehu on npeTnOCTaBKC na
je, H3 rtposonnjcxe nepcnexrase, sna-tajaa xnacarpaxanaja na PClIH ca CTaJlHI1M, H PClIH C
HCCTaJlHHM aKUCHTOM, noxaaahejro zra cypa3J1HKC MCl)y OBHM knacasia peaynrar npHMCHC
pa3nHlIHTHX npoaonajcxnx npasnna, HJlH HCTHX npaBI1J1a, ami non pa3J1HQHTHM OKOJlHO-
CTHMa. TIoKa3anCMO raxohe na OBa KJlaCH<pHKaUHja noceziyje KOpCJlaT y MOp<PO-CHHTaK-
Cl1'-1KOj nonenn na BpCTC pesu, H3 -rera zrarse cnenu na cy PClIH C HCCTaJlHHM aKUCHTOM H
KJIHTHKC MOp<PO-CHHTaKCHQKH CpO.llHC, nOWTO CC 11 jenue 11 ztpyre perpyryjy 113 MOP<PO-
CI1HTaKCHlIKHX xnaca lIHje je ornure CBOjCTBO HI13aK crenen, HJ1H nornyuo O.llCyCTBO,
nposoziajcxe npOMHHCHTHOCTH.
1. YBOJl.
Jenne 0Jl. YHliBep3aIlHHX csojcrasa pe-m je )la nocenyjy He caxto MOP<PO-
nouncy, Ben H nposoaajcxy CTPYKTypy; H zra npananajy He cano pa3JlH4HTHM
MOp<po-cHHTaKcH4KHM, Ben H pa3JlH4HTHM np030Jl.HjCKHM xnacaxa. Y OBOM pany,
noxaaahevo Jl.a ce nposonajcxe KapaKTepHCTHKe pexa y uaurea jeauxy MOry rtpe-
UH3HO ormcaru CHCTeMOM np030Jl.HjCKHX npasana xoja, sajezmo C ormrrass npo-
30,llHjCKHM npHHUHnHMa, onpehyjy lhHXOB <pOHOJlOlllKH JlHK.' TIp030,llHjcKa npa-
BHJ1a H npHHUHnH ,llHpeKTHO YTH4Y na npncycrao HJlH O,llCYCTBO axuerrra H CTe-
nea npOMHHeHTHOCTH pexa y pe4eHHUH, a HH,llHpeKTHO aa OKOJlHOCTH non KojHMa
ce penn peannsyjy xao KJlHTHKe, H na norryurreu pezrocnen enesreaara ynyrap
CHHTaKCWIKHX KOHcTHTyeHaTa.
TIp030Jl.HjcKe pasnaxe Meljy pe4HMa y naurev jesnxy 06H4HO ce aspaacaaa-
jy KJlaCH<pHKaUHjoM aa OpTOTOHH4He pe-nt, OHe xoje Mory 6HTH aKueHTOBaHe, H
HeopTOTOHH4He, OHe xoje nevajy conCTBeHH axuenar.? Y OBy zrpyry rpyny cna-
najy KJlHTHKe, CJleMCHTH KOjH cy MOP<Po-CHHTaKCH4KH caMOCTaJIHH, aJIH 360r 0)],-
cycraa axueura Mory crajarn jeJl.HHO Y3 nexy OpTOTOHJ11iHy pen. KnHTHKe cy
"llaKJle y H3BeCHOM CMHCJlY rrp030"llHjCKH "Jl.e<peKTHe", UlTO je anycrpoaano CJ1e-
I Y OBOM pany hewo CC OrpaHI1'HlTI1 na npoaozrajcxa caojcrsa 6eorpallCKor rosopa, YHjC
KapaKTepl1CTI1KC onncyjc MI1,lCTHn 1952.
2 0 OBOj noaena BI1,ueTI1 HBHh 1961. 1965.
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nchHM rrpHMcpHMa: HCKa3 y (1a) canp)l<H: axuerrroaaay PCq na xojy ce KJIHTHKa
aacnaa,a, UlTO HHjC cnysaj ca HCKa30M y (16), KOjH je 360r 'rora HcrpaMaTHIIaH.
(1) a. Kora CHKJl BHnco?
6. *raKii
KJIaCH 0PTOTOHHqm1X CJICMCHaTa npnnanajy, npeva OBOj nOnCJIH, CBC OCTaJIC
PCqH Y jC3HKy, naKJIC CBC OHC KOjC HHCy KJIHTHKC.
OBa nOnCJIa HCMa jacne KOpCJIaTC H3BaH cP0HOJIOlllKOr HHBoa. KJIHTHKC CC
jasrsajy y casro HCKHM MOPcPo-CHHTaKCHqKHM xareropajana; HaJIa3HMO HX y xa-
reropajava y (3), aJIH HHKan y OHHM aafipojanav y (2):
(2)
(3)
a. HMCHHUC
6. rnaronn
B. npanesa
r. npHJI03H
a. 3aMCHHUC
6. nCTCpMHHaTOpn
B. nOMohHH marOJIH
r. rrpenJI03H
zt. BC3HHUH
1). rrapTHKyJIC
C. KOMnJIeMeHTH3aTopH
opiuoiuouuune pesu
rryr, xyha, ztpso
nesa, nrpa
nen, nnas
jyse, ztaaac
ja, OH, rsera, OBO
MOj, TBOj, onaj, onaj
6HO,6HX
Mana, MH
jour, fiaur, TO
KaKO
ueopiiioiiionuune
peuu (toiuiiuuce)
ra, My
cax, he, 6HX
aa, y, H3a
a, MH, H, HH
H, HH,JIH
na
3a pa3JIHKY on KJIHTHKa, OpTOTOHHqHC PCqH ce jaarsajy y rOTOBO CBHM
MOPcP0-cHHTaKCHqKHM xareropajava. EJICMCHTH KOjH npnnanajy KJIaCaMa y (2)
np030nHjcKH Mory onrosapara jC,nHHO OpTOTOHHqHHM pesmra, ,nOK OHH Y (3)
MOry 6HTH HJIH OpTOTOHHqHC PCqH HJIH np030nHjcKH ,nCcPCKTHH eJICMeHTH, on-
HOCHO KJIHTHKe. )J;aKJIC, OBOM nOneJIOM ce npnrmcyje nposonajcxa nediexrnocr
caxro rroje,nHHI1M qJIaHOBHMa jenner orpanaseaor 6poja MOPcP0-cHHTaKCHqKHX
xareropnja.
Mana y OCHOBH Ta'IHa, OBa xapaxrepasaunja je onsmue nojcnnocraarse-
Ha. 3 OpTOTOHH'IHH eJICMCHTH HC qHHe jC,nI1HCTBCHY nposonnjcxy xnacy: OHH ce
zian,e ,nCJIC na OHC KOjH cy yBCK aKUCHTOBaHH H OHe qHjH aKUCHaT MO)KC, aJIH
He Mopa, na CC OCTBapH. 3HaQajHo je, MCl)YTHM, na je HCCTaJIaH axuenar xapax-
TCpHCTlflIaH aa CBe OpTOTOHH'IHC 06JIHKe y (3), H casro sa re 06JIHKe. OpTOTO-
HHqHe pe-nr xoje npnnanajy xareropajava nafipojaaav y (2) yee« cy axuearo-
sane.
He MO)Ke HaM npouaha 3aHHMJhHBa napanena: zta OpTOTOHH'IHe pexa C
HeCTaJIHHM aKueHTOM HCLla3HMO y HCTHM OHHM MOPcPo-CHHTaKCH'IKHM xareropa-
jasra H3 KOjHX ce perpyryjy KJIHTHKe. Illrasaure, HeKH eJICMeHTH H3 MOPcP0-CHH-
3 YlBHh 1965 npunehyje oacrynau,a O,Ll OBe nonene y cnyxajeenua K3,l OpTOTOHI1'!H3 pes
ry6H, 111111 K:II1T11K3 .c106Hja, aKlICHaT.
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TaKCH4KHX xnaca y (3) MMajy nsojny peamnauajy, OllHOCHO Mory ce peaJIH30BaTH
M xao KJIMTMKe H xao OpTOTOHM4He pexa C HeCTaJIHMM aKueHTOM. Y JIMTepaTypH
je npnaeheaa HeKOJIMUHHa OBaKBHX ztyfinera, ozt KOjHX HaBOllHMO zma: ami ce y
(4a) jasrsa xao KJIHTMKa, a y (46) xao CaMOCTaJIHa pe-r (ua xojy ce nposonajcxa
nacrrarsa KJIMTMKa Ha.M); 6ux ce jaarsa xao KJIHTHKa y (5a), a xao nposonajcxn
CaMOCTaJIHa pe-r y (56).4
(4) a. )l(aJIHJIH CMO ce, aJIHKn HMKO HaM naje ozrrosopno.
6. )l(aJIliJIM CMO ce, ann HaM HHKO HHje oztrosopao.
(5) a. Pano 6MXK.;1 y TOMe ysecrnosao.
6. Eax ja y TOMe yxecraoaao, ana non .n;pyK4MjHM YCJIOBliMa.
Ilojasa ztyfinera y (4), (5) HHje KOH3MCTeHTHa CKJIacHqmKaUHjoM na 0PTOToHM4He
pesa M KJIlfTHKe, HJIH je 6ap qHHM Mathe y6ellJblfBOM. AJIli OBa nojasa 036MJbHO
cyrepnpa nenrro ztpyxsajy KJIaCH<pHKaUHjy: aa eJIeMeHTe xoje xapaxrepmne CTaJI-
aa aKueHTOBaHOCT nacynpor onaxra xoje xapaxrepmue Moryne O.n;CyCTBO axuen-
Ta. KJIacM 0PTOTOHlfqHHX pexa ca CTaJIHHM aKueHTOM cynporcraarsaao. ztaxne,
jeznnrcrneny xnacy KOjOj npananajy H OpTOTOHH4He pe-ra C HeCTaJIHlfM aKueHTOM
H KJIHTlfKe.
OBa KJIaCH<pHKaUlfja, xao UITO CMO BM.n;eJIM, nocezryje KOpeJIaT y MOP<PO-
CMHTaKCHqKoj KOMnOHeHTlf. OHa ce ornena y 6M<pypKaUlfjH MOP<Po-CMHTaKCH4KMX
xareropaja na OHe y (2) H (3). AJIH, zta JIM rroztena na xnace (2) M (3) rrpezicraarsa
M <POpMaJIHO MOTHBHcaHy KJIacH<pMKaUMjy? Y a.oj npenosuajeuo Tpa.n;HUHOHaJIHy
rrozreny na pexa ca ceMaHTM4KHM canpacajeu H pexa C rpauarrrvxoxr <PyHKUMjOM,
rrozterry xoja je y OCHOBH HHTYHTHBHa, a rrocenyje HeKOJIMKO jacnax KOpeJIaTa.5
Knaca pesa ca ceMaHTH4KHM cazrpscajea npeztcraarsa TaK03BaHY orsopeny xnacy,
4Hje ce qJIaHCTBO 06HaBJba rrpo.n;yKTHBHHM MOP<P0JIOiliKHM npouecnva liJIH no-
3ajMJbHBatheM H3 npyrax jesaxa. Pe4H C rpaMaTHqKOM <pyHKUlijOM npencraarsajy
3aTBOpeHy xnacy xoja ce He 06HaBJba HH je.n;HliM on rrOMeHYTJfX nponeca. 113
ceMaHTH4Ke nepcnexrase, eJIeMeHTH npae KJIaCe nocenyjy perpepeauajanny ca-
MOCTaJIHOCT ztox cy y ztpyroj pediepeanajanao 3aBHCHH. KOHaqHO, y npsoj KJIaCH
peua Mory 6HTM MOP<P0JIOIIIKM CJIO)l(eHe, nox cy y npyroj pesra aajxcmhe MOP-
<POJIOiliKH npocre,
KaKO ce noaena aa OBe .llBe xnace pesn xapaxrepnure y MO.llepHHM rpa-
MaTM4KHM <pOpMaJIM3MMMa, npeznier je cnezteher nornaan.a.
2. Teopajcxe npernocrasxe
3Ha4aj Tpa.llHUHOHaJIHe nonerre na pesa C rpaMaTHqKOM <PyHKUlijOM M OHe
ca ceMaHTM4KMM cazrpscajexr npH3HaT je, C pa3JIM4MTOM apryvearauajoa, y HO-
BMjMM CHHTaKCH4KHM M <pOHOJIOIIIKMM reopnjava. Y CMHTaKcH4Koj reopaja,
4 .llBOjHIf craryc OBIfX PC'lM nOMlfthy HBl1n 1965 11 Bpayn 1974 (KOjH xao .ny6JICTHH 06JUfK
nOMHthC H BC3HI1K ua).
5 OBa K,laCI1(!lI1KaUMja nOMlffbC CC, sa npnwep, KO.u rJ1HCOHa (I'nncoa 1961: 156-159); yno-
Tpc6.1hCHI1 CHr-lCCKI1 TCPMI1HIf cy con/ell! word 11 function word.
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<POpMaJIHO cy paansojeae TaK03BaHe JIeKCI1'lKe xareropaje C jenne, O.lI HeJIeK-
CI1'lKI1X HJIH <PyHKUHOHaJIHHX xareropnja C npyre crpaae, lllTO .lIHpeKTHO O.lIrO-
sapa nO.lIeJIH na MOp<PO-CHHTaKCH'lKC xareropnje y (2) H (3) (yn. A6HH 1987).
KOHKpeTHe nOCJIe.lIHue OBaKBe nonene BH.lIHMO y cnyxajy novohnax rnarona KOjH
cy, xao HeJIeKCH'lKH eJIeMeHTI1, H3.lIBojeHH H3 onurre, JIeKCH'lKe, KJIaCe rJIarOJIa
H KO.lI 3aMeHHua xoje cy, xao <PyHKUHOHaJIHa xareropuja, H3Y3eTe H3 JICKCI1'lKe
xareropnje HMCHHua H npnxrsyseae KJIaCH nerepvaaaropa." Kao npHna.lIHHUH
HeJICKCH'lKHX xareropaja, savemrue H nOMonHH marOJIH croje, .lIaKJIC, y reunsoj
ysajavaoj MOP<Po-cHHTaKCH'lKoj Be3H Hero lllTO je sesa 6l1JIO xoje O.lI OBI1X xa-
reropnja C JIeKCI1'lKHM KJIaCaMa xao lllTO cy I1MeHl1ue I1JII1 rJIarOJII1.
CJII1'lHa nonena je He3aBl1CHO MOTI1BI1CaHa H y TCOpl1jl1 JICKCH'lKC <POHO-
nornje 11 Mop<pOJIOmjc (Kl1napCKI1 1982, 1983, 1984, 1985). Ilpeva OBOj reopaja,
cP0HOJ10lllKI1 rrpouecn nene ce na JICKClf'lKC H rrOCTJICKCI1'lKC; rtpsa cc npaversyjy
y JIeKCHKoHy, rae XJ:HpeKTHo nonase y BC3Y C MOPcP0JIOlllKHM npouecava, .nOK ce
ztpyra npaxrersyjy y CI1HTaKCH'lKoj KOMrrOHCHTI1.7 Illrasnure, Moryne je na ce
jenaa <POHOJIOlllKH npouec rrpavetsyje 11 JIeKCI1'lKI1 11 nOCTJIeKClf'lKI1, C THM lllTO
he ce y caaxoj KOMrrOHeHTl1 npl1Mefhl1BaTI1 y CKJIa.n:y ca isoj KapaKTepI1CTH'lHI1M
ycnOBI1Ma. 3a Hac je anasajno cnenehe YHl1BCp3anHO CBOjCTBO: na ce neKCH'lKI1
cP0HOJIOlllKI1 npouecn npaaeayjy cavo aa xareropnje aafipojaae y (2), .lIaKJIe,
na JIeKCH'lKe xareropaje, a .na ce nOCTJIeKCI1'lKI1 cP0HonolllKH npouecn npauessyjy
jenaaxo na CBe 06n11Ke, 6C3 ofisapa na MOp<Po-CI1HTaKCH'lKY xareropajy KOjOj
npnnaaajy.
ITo.lIcJIa na neKCI1'lKe 11 aenesca-nce eJIeMeHTe arpa aaa-rajuy ynory 11 y
nposozmjcxoj <poHOJIOmjl1, TCOpHjl1 xoja naysaaa I1HTepaKUl1je H3Met)y <pOHO-
nounce 11 CHHTaKCI1'lKe KOMrrOHeHTe. OCHoBHa nOCTaBKa nposonajcxe cPoHOJIOnlje
je zta csaxoj MOPcPo-cHHTaKCI1'lKoj xareropnjn onrosapa HCKa O.lI nposonajcicax
xareropnja, xao lllTO noxasyje Ta6cJIa (6) (yrr. Hecrrop 11 Boren 1982, 1986, Cen-
Kl1pK 1978, 1980, 1986, Xej3 1989, Hnxenac 11 3eu 1995).
(6) Up0300ujcKe «aiueeopuje
m npoaozmjcxa HCKa3
up HHTOHaUl10Ha <ppa3a
1t<j> npoaozmjcxa <ppa3a
np nposonajcsa pes
.\Wpc/JO-CllHiTwKCUI.jKe «aiueeopuje
pesenaua
(.lIY)KH) CI1HTaKCI1'lKH H3pa3, pe-remrua
(xpahn) CHHTaKCH'lKH H3pa3
MOPcP0JIOlllKa pe-r
ITP030.llHjCKH KOHCTl1TyCHTH Y (6) cPopMl1pajy TaKo3BaHY nposonajcxy xnjepap-
xnjy, 'lHjH je HajMafhH eJIeMeHT npoaozmjcxa pes a najsehn nposonnjcxa HCKa3,
TaKO lllTO ce KOHcTHTyeHTH csaxor nposonajcxor HHBoa cacroje HCKJby'lHBO on
6 0 cl1HTaKCI1YKoj MOTI1Balll1jl1 aa OBaKaB TpcTMaH '3aMCHI111a 11 nO~lOnHI1X rnarona, yn.
ITOCHL'l 1966 H A6HI1 1987.
7 JlcKCHKOH jc OB.1tC CXBanCH HC cauo xao cxyn ;rCKCH'IKHX C;ICMCHaTa KOjl1 ce KOM6HHyjy
Y cl1HTaKCI1YKoj KOMIlOHCHTH, xao y paHHjHM pa.aosuua H3 rCHcpaTHBHc rpaxrarmce, BCn ~1Horo
umpe, xao KOMnOHCHTa rpaMaTI1YKOr CI1CTCMa KOjOj npnnanajy <pOHO,lOWKH l1 MOP<P0JlOWKH npo-
UCCl1 BC3aHH :" PClI 11 fbCHC KOHCTllTyCHTC, ITOCT.1CKCI1YKH <pOHOJ10WKI1 npoueca cy CBI1 OHI1 KOjl1
ce npnvetsyjy na CJlCMCHTC BCnC O;I pCYI1 11 zrenyjy Y OKBI1PY np030JlHjcKl1X KOHCTI1TycHaTa, na-
6pojaHI1x HI1)1(C, y (6).
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eneueaara na cnenehev HHIKeM HHBOy.8 aBO je HJIyCTpoBaHO petIeHHUOM Mapuja
ouiuyocyje Ilae.ia. J06aH oUiUyJICJje Mapujy xoja O,LJ,rOBapa np030,LJ,HjcKoM HCKa3Y
y tIHjH cacraa ynase ,LJ,Be HHTOHaUHOHe <jlpa3e, npsa ca Y3JIa3HOM a ztpyra ca
CHJIaJHOM MeJIO.!lHjoMY CBaKa HHTOHaUHOHa <jlpa3a Ca..uPIKH nse nposonajcxe <jlpa-
se, xoje ce narse pa3JIaIKY na nposozmjcxe pesa. 3a pa3JIMKy on HHTOHaUMOHe
<jlpa3e, xoja ce O,l],JIHKyje KapaKTepHCmtIHOM MCJIO.!lMjOM, npoaonajcxa dipasa He
nocenyje jacae <jlOHCTCKC KOpeJIaTC, aJIH CC 3aTO MO)J(C H,l],eHTM<jlHKoBaTH na OCHO-
By CHHTaKCHtIKMX H <jlOHOJIOllIKHX <jlaKTopa (Hecnop H Boren 1982, 1986, CeJI-
KHpK 1986, J1HKCJIaC H 3cu 1995).
(7)
Y OBOM npHMepy CBaKa Mop<jlOJIOllIKa pes ,l],06Hja craryc nposonajcxe pCtIH. OBa-
KBy KOHcTaHTHy KOpCJIaUHjy HanH hCMo caao KO,l], pCtIH xoje npanaziajy JICK-
CHtIKflM xareropajaaa.
3a Hac cy peJIeBaHTHe CBe Tpfl KapaKTcpfl3aUfije JIeKCHtIKflX H HeJIeK-
CfltIKflX xareropnja 0 KojflMa je ynpaso 6f1JIO pexa. A6HHjeB npacryrr ycnocra-
an-a <jlOpMaJIHy pa3JIfiKY H3Meljy OBflX nsejy Mop<jlo-cflHTaKCfltIKHX xnaca. ITpo-
sonajcxa <jloHOJIOrflja, y KOjOj ce <jloPMaJIM3yje O,l],HOC fl3Meljy Mop<jlo-cflHTaK-
CHtIKHX fI npoaonajcxax xareropaja, pacserrsasa OKOJIHOCTfi non KojflMa MOp<jlO-
JIOllIKC pesn ,l],06f1jajy nposoanjcxa craryc M TaKO ofijaunsana pa3JIMKy M3MCljy
JICKCfltIKHX xareropaja, KOjC, xao llITO nCMO BfI,l],CTfI, ysex ,LJ,06f1jajy craryc npo-
8 OB,AC uehc 6HTH PC'IH 0 enCMCHTHMa np030,llHjCKC xnjepapxajc xao WTO cy crena Ii C,10r,
KOjH HCMajy MOP<pO-CHHTaKCH'IKC KopCJlaTC, a xajepapxajcxa cy nO,llpC~CHH nposonujcxoj PC'IH.
9 Y npsoj HHTOHal\HOHoj !jlpa3H y (7) MCJIOJlHja je finaro Y3na3Ha na nocneznsoj pCLfH,
Ilaeny, 1.JHMC ce carnamrmpa nponyxera« HCKa3U; npyra HHTOHal\HOHU !jlpa3a HMa IfCKa3HY (1lC-
KJlapaTHBHy) MeJ10,lllfjy. HHHl\lfpaHY BHCOKHM TOHOM KOjlf ce nOCTcneHO CHHiKaBa (yn. JICXIfCTC H
J1Blfh 1986). OBa PCl.JCHHUa xoacrpyncana je no Mo.ueny npnaepa. Maue ce staue, «ose ce xose
(J1BHh If JICXHCTC 1965: 108-111), KOjH ,llCMoHcTPHpa !jloHcTcKa csojcrsa .. jyusrype 06Hl.JHO 06c-
nescene 3ape30M". AyTOpH noxasyjy na cc nocnemsa pex npen TOM jyHKTypOM, xao H nocnenn.a
pes y HCKaJy, O,llJIHKyjy 3Ha'!ajHHM .uY)KClbeM caaornacnnxa, lUTO !leMo HHTepnpCTHpaTH xao !jlo-
HCTCKH xopenar 3aBpWCTKa HHTOHaUHOHC <ppa3C. TIpcTnOCTaBJbaMO na KOHCTpyHCUHIl npauep PC-
nnauapa pC,lCBaHTHa !jlOHCTCKU csojcraa PC'!CHHl\C xoja je nocnyacana xao MO,'J,cn. (Y pany 0
np030,llHjCKHM HMn,lHKaUHjaMa ,,!jlHHaJ1HOr .uY)Kclba" (final lengthening) y CHrnCCKOM jC31lKy, bCK-
MaH H Ensapns 1990 noxaayjy aa je .aY)KCIbC <pOHCTCKH erpexar KapaKTCpHcTH'!aH aa nocneznsy pes
y narosanaoaoj !jlpa31f. Oaaj pesyrrrar cyrepupa C,lH'!Hy mrrcpnperauujy ,,!jlHHaJIHOr JlY)Kclba"
KOjC cy y HaWCM jesasy OTKpHJlH J1BH!l H Jlexucre),
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sonajcxe PCqH, H HeJIeKCHqKHX xareropnja, me je caryauaja MHoro Malhe yHH-
<popMHa. Ilonena <pOHOJIOIlIKHX npasana na JICKCl1qKa 11 nOCTJIeKCHqKa, jezraa on
ueHTpaJIHHX nOCTaBKI1 JIeKCl1qKe <pOHOJIOmje H MOP<POJIOmje, <pOpMaJIHO he H3-
pa3HTH np030)lHjcKy pa3JIHKy H3MeQY JICKCHqKHX H HeJIeKCHqKHX KaTeropHja, a
H3 rora he ztapexrao CJIenHTH H pa3JIHKe axueaarcxe npapone. OBH KOMnJICKCHH
OnHOCH nCTaJhHO cy npCnCTaBJbCHH y cnenehav nOrJIaBJbHMa.
3. O)lHOC npoaonajcxe H MOP<P0JIOIlIKC PCqH
EPOjHH jC3HUH npyxcajy noxase zta HCKC, Mana HC H CBe, MOP<P0JIOIlIKC
PCqH CTHqy np030nHjcKH craryc.!? Y HaIlICM jC3HKy KapaKTcpHCTHIIHa cy nsa
OCHOBHa HH)lHKaTOpa aa craryc nposonajcse PCqH: aKueHTOBaHOCT H MoryhHocT
KOM6HHoBalha C KJIHTHKaMa. nOHOBO heMo ce n03BaTH na JIeKCHqKe H HeJICKCHqKe
xareropaje, OHC y (2) H (3). Caxo pexa xoje npananajy JIeKCJiqKJiM xareropnjaaa
06aBe3Ho ziofiajajy nposonajcxy crpyxrypy, nOK PCqJi 113 HCJICKCl1qKI1X xarero-
paja MOry, aJIJi HC Mopajy, na je rroceztyjy. 113 zrse npCTnOCTaBKe, na MOP<PO-
JIOIlIKJi eJIeMeHTU CTI1Qy craryc np030)ll1jCKC pe-nr npJiMCHOM <pOHOJIOiliKOr npa-
BJiJIa (8) 11 na CC TO npaBJiJIO npaueisyje y JICKCJiKOHY, ,UHpCKTHO CJIcnJi na he
penn H3 JICKCJiqKJiX xareropaja 06aBe3Ho .ll06JiTJi nposonajcsy crpyxrypy.'!
(8) <1>opMl1palhe nposonajcxe PCqJi: MOP<P0JIOiliKa pes ,Il06Jija crpyxrypy
nposonajcxe pexa 11 peanasyje CBOj axuenar.
[ ]MOP<P0J10WKa PC4 --. [ ]1tp
npaBI1JIOM (8) CMO nonarno nocrymrpana H peanasanajy aKUCHTa y no-
MCHy nposonajcxe peaa, Ji3 xera CJIC,IlH na he CBJi 06JIJiUH KOjJi npananajy HCKOj
on JICKCl1qKI1X xareropaja 6JiTJi 06aBc3Ho aKUCHTOBaHJi. 3a pa3JIHKy 0,Il JICK-
CJiqKI1X xareropaja, HeJIeKCJiqKJi CJIeMCHTJi )l06Jijajy aKUCHaT non OrpaHHqCHJiM
OKOJIHOCTJiMa. IbJiXOB aKUCHaT ce PCaJII13yjC xaa <PYHKUHOHJiIlIY xao HajI1CTaK-
HyTJijl1 CJIeMCHTJi y peqCHJiUI1, O.llHOCHO xan notinjajy TaK03BaHJi PCqCHl1qHH ax-
UCHaT. )J;a 611CMO OBO nOKa3aJIJi, ocapuyhevo ce npao na onurre yCJIOBC non
Kojl1Ma CJIeMCHTJi y nposoaajcxast KOHCTl1ryeHTJiMa cra-ry npOMHHCHTHOCT.
Koja he pes y peqCHI1UI1 6JiTI1 aajacraxnyrnja 3aBnCH on HH<p0pMaTJiB-
HOCTJi eneueaara y narov nncxypcy: pescaa-nra axuenar jaanhe ce y OHOM zieny
pesenaue KOjJi canpzca HOBy I1H<popMaUJijy (y O.llHOCY na nperxozma ,ilJiCKypC).
AKO KOHCTJiTyeHT KOjH HOCI1 HOBy I1H<popMaUl1jy 03HaqJiMO y cmrraxcnsxoj KOM-
10 OBaKBy caryauajy HaJla3I1MO. na npaucp. y CHr;lCCKOM je~HKY (HHKCJ1aC H 3eu 1993),
H Y uraurajcxov .1lHjaJ1CKTy KHHCCKor jC3HKa (CCJ1KHpK 11 WCH 1990).
11 np06JICM MCCTa H npnpone aKl\CHTa y HaWCM jC3HKy HHje npenver oeor paaa, a y
nareparypn ce <pOpMaJ1HO peuiasa aa nsa Ha4HHa: ,lCKCH4KOM CnCl\H<pHKal\HjOM HJHI TOHCKO-aKl\C-
HaTCKHM npaaannva (yn. Bpayn H Maxonn 1965, HBl1n 1976, JICXHCTC H HBHn 1986, HHKCJ1aC H
3cl\ 1988. 3eu 1988, 1993). npaBHJ10 KOjC OB.nC TTocTyJ1JfpaMO He onpehyjc HH npapoay HH MCCTO
axueara. H>HMC CC caJ\.1O peanasyje aKl\CHaT KOjH PC4 sch noceztyje, a xoja non HCKHM ycnosnua
MO)KC na OCTaHe HCpCaJIH30BaH.
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nOHCHTH KaO $OKyC, ouna he a.eroa rrocneznsn enevear 6l1TH HOCI1J1aU najsuurer
CTCrrCHa rrpOMHHCHTHOCTH. Kaxo ce HllCHTH$HKyjC q>oKyC aajfiorse nCMo HJIY-
crposarn napoeava rnrrarsa H onrosopa, xao y CJICllenHM npavepava, rne y
KOHTCKCTy onpeheaoa rnrraiseu HOBy nmpopaanajy y (96) rrpencraarsa Cy6jCKT
Iletuap, y (9r) o6jcKT Mapujy, y (9ij) npeznrxarcxa $pa3a ouiuyocuo Mapujy, a
y (9H) uena pC4eHHua. 12
(9) a. Ko je onryxoro Mapnjy?
6. I1ETAP jc onrysoro Mapnjy.
B. Kora jc orrryzcao Ilerap?
r. Ilerap je orrryscao MAPHJY.
n. Illra je yqHHHO Ilerap?
ij. Ilerap je 0I1TY)l{I10 MAPI1JY.
H. Illra HMa HOBO?
j. llETAP JE 0I1TY)l{I10 MAPHJY.
<t>OKyC 03Ha4eH y cHHTaKcH4Koj KOMrrOHeHTH llo6Hnc narepnperauajy H
y cCMaHTH4Koj H y <pOHOJIOlliKOj KOMrroHeHTH. 13 MH neMo ce OrpaHl14HTH na
$OHOJIOlliKy narepnperanajy, rrOWTO Hac osne 3aHHMajy casro OHH acnexru $0-
xyca KOjH yrnsy tra onpchasaae rrp030.nHjCKC rrpOMHHeHTHOCTH.
PC.fJaTHBHa rrpOMHHeHTHOCT enevenara ynyrap "HcyTpanHo" HHTOHHpaHHx
rrpo3011HjCKHX KOHcTHTyeHaTa, OHHX y KojHMa je uena pCLJCHHua non $OKyCOM,
onpehyje CC na cnenelur HaLJHH: y nposonajcxoj $pa3H najacraxnyrnja je no-
cnenrsa npoaonajcxa pes, a y HHTOHaUHoHoj $pa3H, nocnenn,a nposonajcxa <ppa-
sa. AKO ce rrpOMHHeHTHOCT CBaKe nposonajcxe pexa npencrasu CHM60.fJOM x,
Be3aHHM sa I-beH HajHcTaKHyTHjH CJIor (O,lJ,HOCHO, cnor non aKueHTOM), a BHlllH
CTerrCHH npOMHHCHTHOCTH .nOllaTHHM x CHM6oJIHMa, oana je penarnaaa HCTaK-
HyTOCT eneueaara pe-renaue JeOHa nacilia He uunu iiponehe, xoja ozrrosapa HH-
TOHaUHoHoj <ppa3H C HCKa3HOM MellollHjoM, npencraarseua y (11), a npouaaear-
HOCT y rrp030;{HjcKHM cPpa3aMa xoje je ca-nnsaaajy, y (IOa, 6).14
(10)
x
x x
a. Ue.IlHa7tp JIaCTa7tp]7t<p
x
x x
6. [He 4HHH1tp npOJIene7tp]7t<p
x
x x
x x x x
(11) [Uc.u.Ha7tp JIaCTa7tp]7t<p [He LJHHH1tp npoJIefte7tp]1t<ph<p
12 Yrr. POWMOH 1986.
13 0 CCMaHTl1'lKMM sapexrepacnocaua ljJoKyca, yn. POWMOH 1986, PYT 1992.
14 Horauuja xojy OB,aC KOpHCTllMO ycsojena jc y MCTpl1'lKOj TCOPHjH, neny TCOPl1jCKC ljJo-
aonornje KOjH npoyuasa nacrputiyuujy 11 penpeaeurosan.c asueura. Bcpsnja MCTpH'lKC TCOpMjC na
xojy CC n0311BaMO (grid theorys BC3yjC cc sa cncnehe panoae: JII16CpMaH 1975, JIH6cpMaH Ii npHHC
1977. Ilpunc 1984, Cenxnpx 1984, Xane Ii Bepa.o 1987, 11 XCj3 1995.
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Y OBOj HHTOHau,HoHoj eppa3H aajncraxayraja je pC4 iiponehe, xoja je HO-
CHJIau, npoMHHCHTHOCTH sao nOCJICtHha npoaoanjcxa pC4 ynyrap CBOjC nposonnj-
CKC eppa3C, H ):(OLlaTHO, xao HajnpoMHHcHTHHjH CJICMCHT nOCJICLlH>C np030LlHjCKC
eppaJC yayrap I1HToHau,HOHC eppa3C.
Kompnrypauaja KaKBy BHnHMO y (11) KapaKTcpHcTH4Ha je sa "HcyTpaJ1Ho"
HHToHHpaHc nspase, OHC y Kojl1Ma HH jezran CJICMCHT Malhl1 OLl pC4CHHU,C HC
onrosapa epOKYCY. AKo 6HJIO xoja pC4 y OBOj pC4CHHU,H npezicraan.a epOKyC,
OH,J,a OHa nocraje H aajncraxayraja CJICMCHT y onrosapajyhoj I1HTOHau,uOHoj
eppa311; y (12) H (13) cy narn npnvepa C nocefino I1cTaKHyTHM pC411MajedHa
H naciua. 15
x
x x
x x x x
(12) [[JE):(HA1tp JIaCTa1tp]1t<p [HC 4HHI11tp npoJIchc1tp]1t<ph<p
x
x x
x x x x
(13) [[jeLlHa1tp JIACTA1tp] 1t<p [He 4HHH1tp npoJ1chC1tp]1t<ph<p
Ha OCHOBy OBI1X cnyuajena MO)KCMO epOpMyJIUCaTH CJ1CLlche npaBHJIO aa
ozrpehaaan,e PC4CHI14HOr axuenra, KOjC ce npmressyje pCKyp3I1BHO, npso y naj-
MalhCM, a 3aTHM y CBaKOM CJICLlchcM aehev nposonajcxoa KOHCTI1TyCHTy: 16
(14) TIpOMHHCHTHOCT Y np030LlHjcKHM KOHCTIiTycHTI1Ma:
a. CBaKa nposozmjcxa pC4 Ll0611ja CI1M60JI x.
6. AKo nposonajcxa KOHCTI1TyCHT caapsca epOKyC, eJICMeHT non epOKyCOM
je 06CJIC:>KCH .nOLlaTHIiM CI1M60JIOM x.
B. AKo npoaozmjcxa KOHCTI1TyCHT HC CaLlp)K11 epOKyC, nOCJICLlIhI1 CJICMCHT
na CJIC,nChCM HI1)KCM npoaonajcxov HI1BOY 06CJIC)KCH je .no,naTHI1M CI1M-
60JIOM X.
BpaTIiMO ce npaBI1JIY (8). Kao UlTO CMO pCKJII1, Moryhc jc zta ce jC,nHO
epOHOJIOIllKO npaBI1JIO npauetsyje 11 y JICKCH4KOj 11 Y nOCTJICKCH4Koj KOMnOHCHTH.
TIpaBHJIO (8) he ce npHMClhl1BaTH y nOCTJICKCI14Koj KOMnOHCHTIi cavo na HCJICK-
CH4KC CJICMCHTC, H TO cavo OHC KOjl1 npencraarsajy epOKyC y I1HTOHau,HOHoj eppa-
3H. OBO je HJIycTpoBaHO y (15), rae BH,nHMO napaneny H3MC1)y JJCKCH4Kor CJIC-
MCHTa AHa y (15a) 11 HCJJCKCH4Kor CJJCMCHTa tau y (156); CBaKIi npencraarsa
15 Y .nrreparypa 0 HHToHauHjH (ua npHMCp, CCJIKllpK 1995), npCTIlOCTaBJba ce na najnpo-
MHHcHTHHja pes y HHToHaUl1oHoj <!>pa3H npencraarsa ne3HrHHpaHH e.1CMCHT aa KOjU ce BC3yjC IiH-
TOHaUIiOHa MCJloLlHja. AKO cc y <!>OHO.l01llKOj KOMnOHCHTH <!>OKyC mrrcpupernpa xao uajncraxnyruja
CJ1CMCHT y HHToHaUHoHoj <!>pa3H, ouaa aapasno IiHTOHaUHOHa <!>pa3a MO)KC aa cazipaca uajsmue
jenan <!>OKyC. yb osora aarse CJICLlIi na he ce PCLfCHHUC KOjC Y cI1HTaKcHLfKoj KOMnOHCHTIi caapzcc,
peuavo, naa <!>oKyca, y npoaonajcxoj KOMnOHCHTH pasnararu ua 6ap ;IBC HHTOHaUIlOHC <!>pa3C.
16 Ilpasnno aa O,lpcI)HBaH>C npOMHHCHTHOCTIi ynyrap nposonajcsax KOHCTHTycHaTa <!>OpMy-
JlIiCaHO jc no MO..'lCJly CJlIiLfHOr npaaana KOjC nocrynnpajy l.[OMCKH H XaJIC 1968 tNuclear Stress
Rule), a 6J1H)KC onrosapa sepaaja xojy npennaxy POWMOH 1986 Ii CCJ1KHpK 1995.
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HajHcTaKHyTl1jH CnCMCHT y CBOjOj HHTOHaUHoHoj ¢pa3H. AKUCHaT penn iuu pea-
rmayje ce saxaarsyjyha nocrnexca-ncoj npHMeHH npasana (8), KOjOM OHa ,iJ,OoHja
craryc np030,iJ,HjCKC pC4H. ITpHMcHa osor rrpasnna ovoryhena je THMC UITO je
OBa pe-r, y CHHTaKcw-IKoj KOMITOHCHTH, 03Ha4eHa xao ¢OKYC.17
(15) (Ko ceznr y neny crena") a. [[y 4enyltp CTOnaltp]7t<p [ce,iJ,Hltp AHAltp]ncphcp
e. [y 4enYltp CTOnaltp]ncp [ce,iJ,HIIIltp TH1tp]1tcph cp
HcnCKCH4KH cnCMCHTH OC3 nocefine ofienezceaocra y HHToHaUHoHoj ¢pa-
3H, xao on H iIlu Y (16), HCCTH4Y craryc nposonnjcxe PC4H nourro HC ncnyrsasajy
nOCTllCKCH4KH ycnos sa npnveay npaBI1J1a (8) H TaKO ocrajy oe3 axuetrra.
(16) (r,iJ,e cemr Ilerap')
(f.ne ce;J,HM ja?)
a. [[OH cen1hp]xcp [y 4enYltp cT()Jla1tp]ncphcp
6. [[HI CenHWltp]ncp [y 4enYltp CT()J1altp]ncp]tcp
aSH rtpaxiepa MHHHMaJlHO ce pasmncyjy Oil npnvepa (17), rne PC4 Ileuiap
(non npeTITOCTaSKoM .na je TO OpaTOBJbeBO HMe) I1Ma BCTy, penaTHBHO HlICKy,
HH¢oprvraHIBHY BpCnHOCT xao 3aMCHHUC ou H tuu Y (16). Mel)yTHM, sa pa3JUIKy
on lbHX, PC4 Fleiuap nooHja aKUCHaT nOWTOje crexna craryc nposormjcxe pe-rn
00aBc3HoM, llCKCH4KOM npl1MeHOM npasnna (8).
(17) (Tne ceznr TSOj fipar")
Ilocefina 00cJ1e)J(cHocT y HHToHaUHoHoj ¢pa3H HHjC jennna OKOJIHOCT non
KOjOM ce peanasyje aKUCHaT HCJICKCH4KHX enexrenara. Y 1l0naTHOM cnyxajy,
orpammaaajyha ¢aKTop je nY)J(HHa penn, xrepeua OpOjCM cnorosa: HcnCKCH4KH
cnCMCHTH KOjH canpzce fiap nsa crrora Mory na ocrsape aKUCHaT, I1CTHHa, pena-
THBHO MaJIC npOMHHCHTHOCTH. 18 aBO jc ITOI<a3aHO KOHTpaCTOM y npOMHHCHTHO-
CTH npse pe-m Y TPII npnsrepa Y (18); CBH npasrepn cy H3foBopeHII y KOHTCKCTy
Oea sepaoa je ... , II Y CBHMa je aajnposnnrearuaja nocncnn,a pex. (PCJIaTHBHa
rrpOMHHCHTHOCT aKUCHTosaHOf cnora npezicraan.ena je, He¢OpMaJlHO, BCJIH4HHOM
cnosa.)
(18) OBa srpana jc
a. HOao
O. naure
B. nopezt
npasicxo
tlpaMCKO
lJ.paMCKOr
n030pHIIITe
n030pHIIITe
n030pHWTa
I: 3aMcHHua mil jc OBIlC ynorpcfin.cna ilCHKTH4KH. AHa<jJopH4HO ynorpefirsene 3aMCHHue,
OHC KOjC CC ,IlHpCKTHO O.L\HOCC Ha C"lCMCHTC nOMcHyTC y npCTXO;J.HOM ;J.HCKypCy, HCKJbY4CHC cy H3
oaor KOHTCKCTa.
18 C1H'lHa orpannucssa ua aKUCHTOBaHocT HC,lCKCH'IKIlX CIlCMCHaTa llOCTOjC H Y IlPYnlM
jC3HUI1Ma. Y CHrJICCKOM. Ha npnvep, aKUCHTOBaHH cy CBH IlBOC:lOiKHH H caxro OHI1 jC;J.HOC,lOiKHU
HC,lCKCIl'IKH CJlCMCHTH «oju CC aanasc y nocefiaoj CI1HTaKCI1'lKoj xonoxaunjn (yn. HHKC.lilC 11 3cu
1993).
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GBLI,C BHLI,WvlO na je JICKCHl.IKH CJICMCHT J-1060 Y (18a) npoMHHcHTHHjH OLl,
HCJICKCH4Kor eJICMeHTa nauie y (186), a na cy 06a npOl\II1HeHTHHja OLl, npOKJ1l1Tl1KC
iiopeo y (18B). AKo npernocraaaxro na je npOKJIHTHKa HeaKUCHTOBaHa, OH.Ila H
H060 H naiue noce H3BCCTaH CTcnCH npoMHHcHTHOCTH, MaLl,a je Taj CTenCH BHllJH
y (l8a) nero y (186).
CTcneHH npoMHHcHTHOCTH xoje CMO ynpaso YCTaHOB~lJ1H sa npuxrepe y
(18) KapaKTCpHCTHl.IHH cy sa PCl.IH xoje canpxe 6ap nsa cnora. CHTyaUHja je
6HTHO ztpyx-mja KOJl jeLl,HOCJIO)KHHX pCl.IH, xao ilITO noxasyjy KOHTpaCTH y npo-
MHHCHTHOCTH npse pC4H y (19). Kao H y (18), CBa TpH npnuepa cy asroaopeaa
y HCTOM KOHTCKCTy, H Y CBHMa jc aajacraxnyrnja nOCJICLI,fha PCI!.
(19) GBa rrpocropnja je
a. HOB
6. naur
B. KOLl,
.llpaMCKH
npaercxa
npasrcxor
CTYLI,HO
CTYLI,HO
CTYLI,Hja
Y (l9a), rae je npsa pes JICKCHl.IKH CJIeMeHT, Ii y (19B), rae je npsa pes
npOKJIHTHKa, pCJIaTHBHa npoMHHcHTHOCT pe-m je HCTa xao y (18). MCijyTHM, He-
JIeKCHl.IKIi eneverrr y (196) ocraje 6C3 axuenra Ii no TOMe CC paarnrxyje OLl, HC-
rresca-rxor eJIeMeHTa y (J 86), KOjH ce OLl,JIHKyjC H3BeCHHM CTenCHOM aKueHTOBa-
HOCTH. GBy MHHHMaJ1HY pa3JIIiKY npanncyjeao Ll,y)KHHH pCl.IH, H aaxrsy-ryjexro Ll,a
HeJIeKCH4KIi eJIeMCHTIi KOjH caztpzce 6ap zrsa cnora Ll,06Hjajy axueaar, npaueaou
crreneher npaBIiJIa.19
(20) ITpoMHHeHTHocT Ll,BOCJIO)KHIiX UCJIHHa:
EJIeMeHT KOjH CaJlp)KH 6ap Ll,Ba cnora Ll,06Iija crpyxrypy nposonajcxe PCl.IIi
(axo je HUjC crexao HCKIiM Ll,PYfJ1M nyrev) Ii peamrsyje CBOj aKUCHaT.
3Hal.lajHo jc Ita ce OBO npaBHJIO npaaeayje nOCJIe npasnna (14), xoje
oztpehyje peJIaTHBHy nposomermrocr CJIeMeHaTa y np030Ll,IijcKJiM KOHcTHTyeHTH-
Ma. 360r osor penocnena, pesn xoje Ll,06Hjy axuenar npaBHJIOM (20) uehe MOnJi
na CTCKHy aajsaura crenes npOMHHeHTHOCTH y CBOjOj HHTOHaUJiOHoj eppa3Ji. .lla
6HCMO OBO nOKa3aJIH, ynopennheno npaueny npaaana (14) H (20) y npanepaaa
xoja canpxe cavo JICKCHl.IKe eJICMeHTe (I ISa) H (19a» 11 y npmrepusra (186) 11
(196), Y KojMMa je npsa pes HeJICKCHl.IKH eJICMCHT. Y (21) BH)lHMO pe3yJITaT npa-
MeHC npasana (13) y H3pa3JiMa (l8a) 11 (19a) (npaBJiJ10 (8) Hl1je pCJICBaHTHo y
OBOM cnysajy):
19 aBO npaBI1J10 CC He npHMCJi,yje 06aBC3HO. Moryhe je, ztasnc, ):{a If BlfIllCCJlO)KHH. a HC
cavo jC;:{HOC,lO)KHI1. HC:ICKCH'!KI1 C,'CI\1CHTH ocrany HeaKllCHTOBaHH, xao Y C:IC,lCnHM npHMepHMa
(HaHn J965: J38): (a) Taj 'lOBeK je ootuao II (6) DI/a xaoce oa je iuaxo y KojllMa cy pC'!H ilia) II
ona fie3 axueara. 4HHI1 HaM ce, Me~YTHM, na je naxuie ztonarn H3BeCTaH CTcnCH npOMI1HeHTHOCTI1
He,'CKCH'!KOM eJleMCHTY y (6) Hero y (a), a .aa npHTOM OH 11 narse nocenyje HajHI1)KH CTcnCH npo-
MI1HCHTHOCTI1 y peseaauu/naroaauaoaoj cPpa3H.
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(18a)
(21) I1pHMeHa npasnna (14) y H3pa3HMa HHHUHpaHHM JIeKCHlIKHM eJIeMeHTOM:
x
x x
x x x
a. [[HOB01tp]7t<p [.IlpaMCK01tp mhOpHlIITe1tp]7t<p]t<p
x
x x
x x x
6. [[HOB1tp]7t<p [.IlpaMCKH1tp CTY.IlH01tp]mph<jl (19a)
(186)
Y H3pa3HMa KOjH no-nnsy HeJIeKCHlIKHM eJIeMeHTHMa, rrpmrersyjy ce npa-
BHJIa (14) H (20), Y crporov peztocnezty. I1pHMeHoM npasana (14) .Ilo6Hja ce
crpyxrypa Y (22).
(22) I1pHMeHa npasana (14) y H3pa3HMa HHHUHpaHI1M HeJIeKCHqKHM eJIeMeHTOM:
x
x x
a. [nauie .IlpaMCK01tp mhOpHIlITe1tp]1t<jl
x
x x
6. [aaur .llpaMCKH1tp CTY.IlH01tp]1t<jl (196)
(18B)
I1paBHJIO (20), xoje CJIe.llH aa npaBHJIOM (14), npaversyje ce na CTpyKTypy
y (22). OHO he ce npHMeHHTH na .llBOCJIO)l(HY pe-r natue, npI1nHCaBIlIH joj axuenar
H craryc nposonajcxe pexa, aJIH He H na je.IlHOCJIO)l(HY pen Haw, H3 -rera CJIe.IlH
MHHHMaJIHH KOHTpaCT y npOMHHeHTHOCTH OBa .IlBa eJIeMeHTa:
(23) I1pI1MeHa npasnna (20) y I13pa3HMa HHHUHpaHHM HeJIeKCHlIKHM eJIeMeHTOM:
x
x x x
a. [HallIe1tp .IlpaMCK01tp mhOpHIlITe1tp]1t<jl
x
x x
6. [aaui .IlpaMCKH1tp cry.IlH01tp]1t<jl (19B)
Je.IlHOCJIO)l(HH HeJIeKCHqKH eJIeMeHT Haw ocraje 6e3 craryca nposonajcse pexa,
H 6e3 axuenra, H 3aTO ce no npOMHHeHTHOCTH He pasrnncyje O.Il npOKJIHTHKe KOO
y (19B).
Y OHOM nornaarsy OnHCaJIH CMO <j:>opMaJIHe MexaHH3Me H3 KOjHX CJIe,L:(I1
CTfu1Ha aKueHTOBaHOCT pe-nt xoje npnnanajy JIeKCHqKHM xareropajava H HeCTaJI-
HH axueaar HeJIeKCI1l1KHX eneaeaara. O.llCyCTBO axueara KO.Il HeJIeKCHqKHX ene-
xreaara <j:>opMaJIHO onrosapa O.llCyCTBy nposonajcxe crpyxrype. Mehyru»,
KJbYllHH np06JIeM Be3aH sa axueaarcxy CHTyaUHjy y HeJIeKCHQKI1M xareropnjaxra
jecre npapona pa3JIHKe H3Meijy nospeveao axuearoaaaax eneueaara H KJIHTHKa,
xoje HHKa.ll HHCy axnearosane. Y cnenehev nornaarsy noxasahexro na je pa3JIHKa
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H3Meijy KJIHTHKa H npeOCT<UIHX HeJIeKCHlfKHX enesienara nposonajcxe npupone,
a 3aTHM heMo H3BCCTH CTaJIHy neaxnearosanocr KJIHTHKa H3 lbHXOBHX cneun-
cPUlfHHX np030.llujCKHX ozinaxa.
4. I1p030,ll,HjCKH craryc KJJHTUKa
Kao UlTO jc Ben pClJeHO, KJJHTHKe cy pexn xoje nocenyjy CHHTaKCHlJKY,
ann He H npoaozmjcky, caMOCTaJIHOCT H 3aTO ce 06aBC3HO nacnaa.ajy aa HCKH
nposonnjcxa cauocranaa eJIeMCHT. I1p030.llHjcKa 3aBHCHOCT KJIHTHKa MO)KC ce
cPOpMaJIHO H3pa3HTH xao BH,ll, cy6KaTCrOpH3aUHjc. Kao WTO cy, y MOPcPOJIOWKOj
KOMnOHCHTH, acPHKCH cyfixareropnsosana sa pa3J1HlfHTC THnOBC OCHOBa, TaKO ce
npoaonajcxca cyoxareropnaauajov KJIHTHKe cneuurpmcyje ran np030,ll,HjCKH ca-
MOCTaJIHOr eJICMCHTa na KOjH ce OHa nacnatsa (yn. VIHKCJIaC 1989).:W Y npHHUH-
ny, CBaKH nm nposonajcxor KOHcTHTycHTa y (6) l\IQ)Ke zra nOCJJy)KH xao OCJlOHau
sa KJlHTHKY, liITO BOLl,H 3HaTHHM napujarmjaxra Mel)y jC3HUHMa CBCTa (yn. 3cn H
VIHKc31ac 1991). Y HaWCM jesnxy, jC.nHHO nposonnjcxa pex MO)KC na npHXBaTH
KJ1HTHKy H npy)KH joj rrposoaujcxa OCJJOHau. Kao WTO je nOKa3aHO npuvepmra
(24) H (25), KJlUTHKa y CBOjOj JlCKCHlJKOj cneujrqnncauajn ,,3axTcBa" npucycrso
npoaoziajcxe pe-ru, C KOjOM rpann HOBy nposozurjcxy pC4. I1POKJlHTHKC ce nacna-
isajy na nesy, a CHKJIHTHKC na .nCCHy MapnlHy nposonnjcxe PC4H, WTO je raxolje
cneundmsoaano np030Ll,HjcKoM cyoxareropaaaunjou.
(24) y npe,ilnor [y [ hp]np [y [KyhH]n:p]n:p
HU napTHKyJla [HH [ ]1tphp [H11 [Kyha]n:p]1tp
(25) za 3aMCHHua [[ hp rahp [[B11,UHhp ra[np
je nOMonHH fJIarOJJ [[ hp jehp [[BH,Ucohp je]xp
I1POKJl11THKe ce peLl,OBHO janrsajy y OHOj n03HUHjH xoja je, npaB11JJ11Ma
cPpa3Hc crpyxrype, ,ilO,IlCJbCHa enCMeHT11Ma onrosapajyhe MOPcP0-C11HTaKCHlJKC
xareropnje. Taxo ce npC.llJI03H H3Jla3C na nosency npezinouncax cPpa3a, KOMnJIe-
MeHTH3aTOp11 aa n04eTKY KJIay3a, pC4eHHlfHH Be3HHUH na no-rerxy pexeaaua,
HT,U. EHKJlHTHKC, MeijynIM, HMajy BeOMaorpanaseny nHCTp116yuHjy. MHoro orpa-
HHlfeHHjy Hero HeKJIHTHlfK11 eJIeMeHTH HCTor MOPcPo-CHHTaKCHlJKOr craryca. OHe
ce 1\IQry jaBHT11 cavo y TaK03BaHOM ztpyrosr pelfeH11lfHOM nonoxcajy, H3a npse
pexa 113m npsor KOHCT11TyeHTa, tcao WTO je HJIycTpoBaHO y (26).21 EHKJIlITHKa je
CTOj11 H3a npsor KOHcTHTycHTa y (26a), a H3a npse pelf11 y (266).22
20 CMaTpaMO, icao Ii HCftT 1984, 3BlfKI1 1985 11 bCPCH;:lCCH 1986- .ra ce KJHtTlIKC pasnuxyjy
0.] HCKJII1TlIYKI1X CJICMCHaTa npc cscra 110 epOHOJIOWKI1\1 cBojcTBI1Ma, Ma;:ta nocrynupasro HCWTO
JlPyKYHjC epOHOJ10WKC MCXaHI13MC Hero WTO jc TO cnyxaj y OBIH! paJlOBI1Ma. OBI1M oncrynaao Oil
cxaaran,a ;ra CC3aBI1CHOCT Knl1THKa 06jawfbaBa HCKJbYYHBO ClfHTaKClfYKI1M MCXaHI13MHMa (yn. KCl1c
1983, 1985 H CC,lKHpK 1984, xao 11 6pOjHC CHHTaKCHYKC panosc 0 KJlHTI1KaMa).
21 Yn Bpayn 1974. 0 YHI1Bcp3aflHI1M cBojcTBI1Ma KnI1TlIKa. yKJbyYyjyhl1 Ii orpaauxetsa aa
fbl1XOBy JlHCTpI16Ylll1jy. yn. 3BI1KI1 1977, 1985 If Knejsaac 1982, 1985.
22 Y (266), pex «yha je non PC
'ICHIi'lHI1M epOKyCOM, WTO je YCCT YCJIOB sa nocraarsarse
CHK.1HTlIKa irsa rtpse pCYH. Nlc~YTI1M, cnenehu npuxrep 11'1 "Hawc 60p6c" (ccnrexifiap 1996) 1I0Ka-
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(26) a. IlJ1a6a «yha jeKJl He06H4Ho nena,
6. Tlnaea jeK,l xyha He06H4Ho nena,
KOHcTHTyeHT ictaea «yha MO)J{e ce peannsosarn xao LJ,HCKOHTHHyHpaH casro aKO
je pastinjea KnHTHKaMa, liITO je nOKa3aHO cnenehou HerpaMaTH4HOM pe4eHHUOM:
(27) *Ilnaea jeKJl He06H4Ho nerra tcyha.
.ll.OK ce nocrasrsan,e eHKJIHTHKa H3a npsor KOHcTHTyeHTa, Kao y (26a) perynnure
H np030JlHjCKHM H Cl1HTaKCl14KHM cPaKTopHMa (yn. Xannepa ]992), nonozcaj H3a
npse PC4H OLJ,pe~eH je HCKJbY4HBO np030LJ,HjcKHM OKOnHOCTI1Ma. cDOpMaJIHO, OBO
cnezm H3 np030LJ,HjcKe xoadmrypaunje xojy rpazte KnHTHKa H pe-r xoja joj cnyxcn
xao OCJIOHau. Oaa KOHcPHrypaUl1ja je pexypanaxa 360r crpyxrype nCKCH4Ke cy6-
xareropnaauaje KJIHTHKe, KOjOM ce aa np030LJ,HjCKy pes xoja CJlY)J{H xao ocnoaau
zronajy HOBH HHBOH re HCTe crpyxrype. YKOJIHKO ce y pe4eHHUH jaan BHlI1e OLl
jeznre KJIHTHKe, CBaKa KJIHTHKa y HH3Y seayje ce aa np030LJ,l1jCKy pe-r saxsarsyjylur
peKyp3HBHOCTH OCHOBHe crpysrype.
(28) a. [[[I1JIaBahp rahp jehp xyha o-rapana.
6. [nnaBahp
[[nnaBa]np rahp
+ [[
+ [[
]np ra]np
lnp jelnp
[[nJIaBa]np ralnp
[[[nJ1aBa]7tp ralnp jelnp
113 osora narse CneLJ,H na penesaaraa .mpaa" pe-r y (266) H (28) xropa
onrosapara np030LJ,HjcKoj pe-nt KOjOj HHlI1Ta He npeTXOJlH, lI1TO je yjeLJ,HO H MH-
HHManHa nposozmjcxa CTpyKTypa xojy TPe6a LJ,a nocezryje eJIeMeHT na KOjH ce
KnHTHKa nacnaisa (yn. 3eu H HHKeJIaC 1990). CTPyKType y (24) H (25) osroryhyjy
LJ,a ce eHKJIHTI1Ka nacnarsa na npoaonnjcxy pes KOM6HHoBaHy C npOKJIHTI1KOM, a
zta npa TOMe He zrohe LlO orpemen.a 0 3aXTeB zta ncnpen eHKnHTHKe MO:IKe crajarn
cavo np030LJ,HjcKa pe4;23
(29) a. Y nnasoj jeKJI KynH OLJ,p)J{aH raj Heo6H4Hl1 cxyn.
6. [nJIaBoj]np
[y [nJIaBoj]np]np
+ [y [
+ [[
[y [nnaBoj]np]np
[[y [nJIaBojlnp]np jelnp
MaLJ,a y (29a) eHKnHTHUH rrperxone LlBe MOPcP0n0lI1Ke pe411, TO je y OBOM cnyxajy
LJ,OnylI1TeHO rrOlI1TO OHe sajenno rpane jenny np030LJ,HjCKy pes. .ll.aKne, casro npo-
KJIHTI1Ka MO)J{e npeTXOLJ,HTI1 np030LJ,HjCKoj pe-nr xoja 3aY3HMa "npBH" nonozcaj
acnpezi eHKnHTHKe. aBO je nOKaJaHO KOHTpaCTOM y (30)-(3]), rne HeKJIl1TH4Ka
3aMeHHua siu He MO)J{e, a npOKnHTI1Ka iia MO)J{e, crajarn ncrrpen npnnesa iinaeu
KOjH cPYHKUHOHHlI1e xao ocnoaau aa KJIHTHKy C.-Ito.
syjc na raj yCJ10B HHjC ofiaaesau: 3m/aol/u lie .tuoepu, tuepou ce eeh y nac.toeyjyvepouaeee ..Canoe]
iicajstca", 'W,y.c;.lIypuiliu ua ... ustiopne iipeeape.
23 Y (29), PC\{ iinaeoj je usroaopcaa non !j>OKyCOM.
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(30) a. *MH nnasy CMOKJl xyhy Ben BH.L1enH.
6. [MH [[nnaBYhp CMO]ltp ...
(31) a. flaKJl nnasy CMOK,l xyhy Ben BHlleJIH.
6. [[rna [nJIaBY]ltphp cMohp ...
aBO HaM rroxasyje .L1a cy KJIHTHKe, 360r csor 3aBHCHor np030.L1HjcKor CTa-
ryca, "HeBH,LlJbliBe" y np030.L1HjCKoj CrpyKTypH, Ma.aa nocenyjy HecyMI-bHB MOp-
<po-cHHTaKCH'IKH craryc. IhHXOB npoaozmjcxa snavaj He npeBa3HJIa3H saasaj CJIO-
ra YHYTap rtpoaonajcxe pesn.
*
* *
KnHTHKe ce KOM6HHYjy He caao C neKCHtIKHM Hero H C HeneKCHtIKHM ene-
MeHTHMa KOjH, xao llITO CMO nOKa3aJIH, CTHtIy craryc np03011HjcKe pCtIH non
orpamrseaasr yCJIOBHMa. ,L(aKne, y npnarnmy je Moryhe .aa ce KnHTHKa HaCJIaI-ba
ira HeneKCHtIKH eJIeMeHT KOjH, npeva aauroj aHaJIH3H, He noceztyje craryc npo-
30.L1HjcKe pe-nr. Y Be3H C OBHM, rpefia .L1a pasnorpavo nsa mrrarsa. Ilpso je: KaKO
KnHTHKa, KOM6HHOBaHa C HeneKCHtIKHM eJIeMeHTOM 6e3 craryca nposonajcxe
pesn, acnyisaaa 3aXTeB .L1a Mopa crajarn Y3 nposonajcxy PC'I? ,Aoca.L1 CMO HH-
repnperupana ncnyaaaarse osor 3aXTCBa xao BH.L1 npenonrasarsa CTpYKType,
llITO Huxenac 1989 Ha3HBa "nacHBHoM" cytisareropaaauajou.
(32) a. yKJl rrnasoj xyhn
6. [nnaBojhp + [y [ ]ltphp [y [nJIaBojhphp
Moryha je, Mel)yTHM, H npyxnaja mrrepnperaunja, OHa xojy Huxenac Ha-
3HBa "aKTHBHOM" cy6KaTerOpH3aUHjOM, no KOjOj CC JIeKCHtIKOM cytisareropnsa-
UHjOM oooaje crpyxrypa enevearusra KOjH je He nocenyjy, xao y (33).
(33) a. YKJl TOj xyhn
6. TOj
OB,Lle neMo yCBOjHTH OBO ztpyro TyMatIeI-bC: .L1a "aKTHBHOM" cyfixareropn-
3aUHjoM KnHTHKa .L10.L1aje np030.L1HjCKy CTpyKrypy, C THM llITO ce npenoanaaan.e
CTpyKTypC pasyxe xao cneuajanaa cny-raj oaor onurrer npoueca" 113 osora
Cne.L1H zta he HeneKCHtIKH enesretrra KOM6HHOBaHH C KnHTHKOM 06aBe3HO HMaTH
craryc np030.L1HjcKe pesa.
,L(pyro naraise O.L1HOCH ce na peanmaunjy aKUCHTa yayrap "cnmKCHC"
np030.L1HjcKe pexa, xoja ce cacroja 0.L1 najaaure jC.L1HOr HCKnlfTHtIKOr H 6ap jC.L1HOr
KnIiTHtIKOr eJICMeHTa H noccnyje pexypsnaay crpyxrypy. Tpe6a O.L1MaX H3Y3CTH
06nHKe tIHjH ce axuenar peanasyje JIeKCHtIKOM HJIH nOCTneKCHtIKOM npHMCHOM
npasana (8), a TO cy CBe pe'lH xoje npauanajy JIeKCHtIKHM xareropnjaxra H OHH
24 AKO ce npoaonajcxa crpyxrypa y xojy YJla3C K,lHTHKa H lheH ocnonau rpaaa npouecou
yHHc\>HKaUHjc, 'iHje je jeaauo orpanuverse na HC MOJKC zronaaara CTpyKTyplL1HC cneunrpasaunjc
xoje 6H 6HJIC Y KOHc\>JUlKTY C seh nocrojehuwa, onna CC H npcnosuaeau,e H noaaaan,e CTpyKTypC
MOJKe H3BeCTH HCTOM onepanajov (yn. WH6ep 1986).
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HeJIeKCHtIKM eJIeMeHTM KOjH cy IIoce6HO 06eJIe)l(eHH y HHTOHaUMoHoj cPpa3M. Y
OBHM CJIyt.IajeBHMa aKUeHaT he ce 06aBe3HO peaJIH30BaTH y .LIOMeHy np030.LIl1jcKe
pe-ru xoja O.LIfOBapa aajsame jennoj MOPcPOJIOlliKOj pexa (urro je xapaxrepa-
CTI1t.IHO aa 6eOrpa.LICKH rOBOp, KOjl1 OB.LIe OIIl1cyjeMO).
Y npeTXO.LIHOM nOrJIaBJbY CMO, nopen npasnna (8), rrocrynapana jour jen-
HO npaBI1JIO aa pcamrsauajy axuenra, npaanno (20), xoje ce npaveisyje aa CBe
Hl130Be KOjl1 HI1CY peaJIl130BaJIH axnenar HeKHM .LIPYfHM MexaHH3MOM. OHO ce,
.LIaKJIe, MO)l(e y npHHUHIIy IIpHMeHHTH M aa 06JIl1Ke KOjH nevajy craryc nposo-
.LIMjcKe pexa, llITO CMO Ben HJIyCTpOBaJIH y IIpeTXO.LIHOM nornasrsy, M na IIp030-
.LIHjcKe pexa 6e3 axueara, llITO jeznnro O.LIfOBapa cnryanajn xojy Ha.na3HMO KO.n
HeJIeKCHt.IKMX eneueaara KOM6HHOBaHHx C KJIMTMKaMa.
CeTHMO ce .LIa ce IIpaBHJIOM (20) axnenar peanasyje caxro y .nBOCJIO)l(HHM
ueJIHHaMa: y 06JIMKy uaiue y (34), aJIH He H y nata y (35). Y OBOM cnysajy, OHO
ce npnvetsyje na .LIBOCno)l(HY uenmry xoja He nocezryje np030.LIHjCKy crpyxrypy,
x
X x
(34) [Hallie [.LIpaMCKO]1tp [nosopnurre]1tp]1tCp
x
x x x
[[Hallie]1tP [.LIpaMCKO]1tp [rrosopaurre]1tp]1tCp (npaBHJ10M (20»
x
x x
(35) [naur [.npaMcKH]1tp [CTY.LIHO]1tp]1t<p
Ilorneztajno cana KaKO ce OBO rrpaBHJ10 npaversyje na eJ1CMeHTC xoju no-
ceziyjy rrp030.LIl1jCKy crpyxrypy, aJIH He H axueaar, nourro cy craryc rrposonnjcxe
pexa ,U06HJIa He npasnnov (8), Ben KOM61iHyjynH ce C KJIHTHKOM. Kao llITO rro-
xasyjy KOHcPl1rypaUHje y (36) H (37), y OBOM cny-rajy nocroja amue 0;.1; jC.LIHe
crpyxrype aa xojy rrpaBHJIO (20) MO)l(e .LIa ce npHMCHH; ra-maje peseuo, nocroje
.LIBe rrp030.LIHjcKe pexa, "Malha" 11 "Bena", xoje OBO npasnno MO)l(e na 111IeHTH-
cPMKYje xao CBOj .LIOMeH npauene.
(36) a. [0 [HaMa]1tp]1tp
6. [H [saua]1tp]1tp
(37) a. [K0!l [lhe]xp]1tp
6. [11 [OH]1tp]1tp
"AKO npernocrasauo aa npasnno (20) orrepaure y MHHHMaJIHOM .llOMeHy
y KojeM je 3U,lIOBOJbeH yCJIOB .LIBOCnO)l(HOCTH, oana he y (36a, 6) MMHHMaJIHH
,lIOMeH O.LIfOBapaTH "Malhoj" nposonajcxoj pesa, xoja y OBOM cnysajy onrosapa
HeneKCMt.IKOM MOPcP0nolliKoM eneveary:
x
(38) a. [[0 [HaMa]xp]xp
x
6. [[H [BaMa]1tp]xp
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Y (37), Mcl)yn1M, "MaIM" nposonajcxa PCl.J HC canpzca JlBOCnO)l{aH ene-
MCHT, H 3aTO He MO)l{C OHTH MHHHManHH JlOMCH osor npaauna. Y OBOM cny-rajy
CC cano "Bena" nposonajcsa pe-r, y KOjOj je 3aJlOBOJbeH ycnos LlBOCJ10)KHOCTH,
1\IO)I{e HHTcpnpCTHpaTH xao MHHHMaJIHH nOMCH, a pC3yJ1TaT npnwene je KOHqm-
rypaunja y (39), C aKUCHTOM na npOKJIlITHUH.25
x
(39) a. [KOJl [Ibchphp
x
O. [11 [oHhphp
MHHHMaJIHH nOMCH npasana (20) CXBaTaMO, ziaxne, He xao najuarsy rrpo-
30,ZlHjCKy PCl.J Y arrCOJTyTHOM cxnrcny, BCn sao HajMaIhy nposonajcxy pes y KOjOj
ce ocrsapyje yCJTOB aa npaveny npaaana." Y BCnHHH cnyxajesa MHHHMaJIHHM
;::(OMCHOM je ofiyxsahena Cal\1O nposonajcxa pev xoja onrosapa Mop¢onowKoj
pc-m. Koudmrypauaja y (39), xoja npencraan.a cny-raj y KojeM .IlOMCH npannna
(20) HC onrosapa uajsrarsoj nposozmjcxoj PCl.JH, jCLlHO jc on pCTKHX ozicrynarsa
0,1 onurre TCHjlCHUHje y oeorpancKoM rosopy na aKUCHaT OCTaHC y OKBHpy MOP-
¢onollIKc PCl.JH. AJm OBO oncrynarse je KOH3HCTCHTHO ca 3aXTCBOM na ce aKUCHaT
OCTBapH ynyrap MHHHMaJIHOr nOMCHa. J13 nanre amL1H3e CnC,ZlH na cy cny-rajesn
C rrpeHCCCHHM aKueHTOM, xao y (39), pC1YJITaT npavene onWTHX nposonajckax
npaaana H zta 3aTO HCMa paanora JJ,a HX cwarpaxro rreTpH¢HUHpaHHM, HCnpaBHJI-
HHM OOJIHUHMa.
PeaJIH30BaIhe axuenra y MHHHMaJIHOM JlOMCHy onurre je CBOjCTBO rosopa
KOjH OBJle onacyjevo. G6a npasana KojHMa ce peamrsyje aKUCHaT - H npasano
(8) H rrpaBHJIO (20) - npauersyjy ce y MHHHMaJIHOM ztoxrerry, MaJla cauo rrpaBHJIO
(20) nocrasrsa LlOJlaTHH YCJIOB, 300r xojer MI1HHMaJIHH H HajMaIhH JlOMCH HHCy
yBCK HJleHTHl.JHH. MCl)yTHM, OBaaHaJIH3a HaM ojaoryhyje H onurrajy nepcnexrasy
na axueuarcxe pa3JIHKC MCl)y HOBornTOKaBCKHM rosopava. 3a pa3JIHKy on oco-
rpancxor, y HCTOl.JHOXCpUCrOBal.JKOM rosopy axuenar ce PCaJIH3yjC y MaKCHMaJI-
HOM nOMcHy, O,ZlHOCHO y "HajBchoj" nposonajcxoj PCl.JH, llITO ce MaHH¢ccTyjc
xao npeaourerse aKUCHTa na rrpOKJTHTHKy (yn. HBHn 1958, ByKOBHh 1940).27
25 TIOMCHyJlH CMO Y cjJyCHOTlI 19 .na jc npl1MCHa npasuna (20) Hc06aBc3Ha. Y OROM cny-iajy
TO CC MaHl1cjJccTyjc xao Hc06aBC3HO npCHOWCIhC aKUCHTa aa npOKJlI1THKy.
26 Y HCKHM c.rysajceaaa, npCHOWCIhC aKUCHTa C jCilHOC:JO)l(Hor HCnCKCH'iKOr CJICMCHTa
HHjC sroryhe y 6corpailCKOM roBOPY. TIpBO, aKIlCHaT CC HC MO)l(C npCHCTH na .lBOCJ10)l(HY npOK;I\1-
THK)i, na rtpuvep aa npennor uopeo HilH lila (*iiopeo fbe. *1110 Hac). ll.pyro. aKUCHaT CC HC MO)l(C
npCHCTH C nCTCpMI1HaTOpa na npOKJ1HTHKy (*u iiia] oozahaj, *1<00 .110,,' iipujaiue.na), 0BO yxaayjc
aa TO na cy sa I1.lCHTHcjJHKOBalhC MHHHMaJlHOr ilOMCHa rrorpefina jow ilBa nonarua ycnoaa: (a) aKO
HC onrosapa HajMalhoj nposonnjcxoj PC'iH, MHHHMaJ1HH .il.OMCH HC MO)l(C caapacaru BHlIIC Oil ;IBa
cnora (BcpOBaTHO 3aTO WTO jc zronyurreao cauo MIIHHMaJIHO npOWHpCIhC ,i.\OMcHa); (6) MHHHMa:lHH
nOMCH Mopa onrosapara CHHTaKCHLJKOM KOHCTH"rycHTy.
27 Y HCTO'iHOXcpllcroBa'iKOM rosopy aKUCHaT pCLJH KOjC npanaaajy .iICKCHLJKHM xareropn-
java Mopa ce 6ap ;J.CiII1MH'iHO OilPC;II1TH Y 1l0CT.ilCKCHLJKOj KOMnOHCHTll, nourro cy caMO y Ihoj
npncyrnc KOM6HHauHjc C KJlI1THKaMa.
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x
(40) a. [HH [MajT<ahp]1tp
x
6. [38. [BjepcHHKahphp
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x
(41) a. [0 [HaMa]nphtp
x
6. [Me!)y [C060Mhp]np
Kaxo ce y HCTOI-IHoxcpUCI'oBa4KoM nHjaJICKTy aKUCHaT npenocn na npo-
KJIHTUKy H ca JICKCIFIKHX H ca HCJ1CKCH4KHX CJICMCHaTa, MopaMo npcrnocraaaru
na y OBOM cnysajy 06a aKUCHaTCKa npaanna, H (8) H (20), 6Hpajy MaKCHMaJIHH
D,OMCH. 3aKJbY4HncMo na npaaana (8) H (20) Ba)J(C H sa fieorpancxu H sa HCT04HO-
xepueroaa-uor ,1njaJICKaT, a pasnnxyjy ce caxro no ,a,OMCHy y xojer« ce npnnersyjy.
Pa3;lHKa Me!)y OBHM rosopnva HCyTpaJIH3yjC ce jCJlHl-IO Kan cc HCTa nposonajcxa
pe-r nnrepnpcrnpa H xao MaKCHMaJ1HH H xao MHHHMaJIHH ,;rOMeH. OBO je uapasno
cnyxaj yBCK xan cy KJIHTHKC OD,cyTHe H3 crpyxrype. AmI OBO je CJIy4aj H C
KOHqmrypaUHjoM (39), y KOjOj ce HCTa np030D,HjcKa pe-t Mopa CXBaTHTH H xao
MHHHMaJIHH H xao MaKCHMaJ1HH ,ilOMCH, H 3aTO y 06a nHjaJICKTa nOJIa3H no npe-
aouiersa aKUCHTa aa npOKJIHTHKy.
Pa3JIHKC MCl)y HOBOIllTOKaBCKHM I'OBopHMa epopMaJIHO onrosapajy, D,aKJIC,
,ilOMCHy y KOjCM ce PCaJIH3yjC aKUCHaT, a sapajauaje MCl)y IbHMa napaacene cy
H360pOM MHHHMaJIHOr HolH MaKCHMaJ1HOI' JlOMCHa, n CBO,LlC ce na nsa cnysaja,
xoja cy npencraan.ena fieorpaztcxav H HCT04HoxcpucI'oBa4KHM nHjaJICKTHMa.28
OBC aapujauaje ce Mory epOpMaJIHO onncarn aaxaarsyjyhn TOMC IllTO KJIHTHKa,
360I' CBOjC pCKyp3HBHC CTpyKTypC, rpaaa BHIllC on jC,LlHOr npoaoztajcxor nOMCHa
y KojeM ce nOTcHUHjaJIHO MO)J(C PCaJIH30BaTu aKUCHaT.
<t>opMaJIHO npencraarsaa,e KJIUTHKa KOjC CMO OBnC ycsojnnn oxoryhaaa
HaM zia 06jacHHMo HCKOJIUKO IbHXOBHX nposonajcxnx csojcraaa xoja HC CTOjC Y
OlJHI'J1C,JHoj BC3H: IbHXOBy np030,LlHjCKy "HCBUnJbHBOCT", cnoc06HOCT na rpane
.l10)laTHC D,OMCHC sa npaneny np030nHjcKUX npasuna, H CBOjCTBO (HCKUX MCl)y
I-bHMa, KOHKpCTHO, CHKJIUTHKa) na sayanvajy n03HUHjy H3a rrpse PClJH, xoja je,
xao UlTO CMO BHnCJIH, nposoaajcxc rrpnpozie.
5. YMCCTO 3aKJbY4Ka
Y npoaonajcxoj cPoHOJIOruju UCKa3 je npC,ilCTaBJbCH xnjepapxnjcxn opra-
HII30BaHOM xonrpurypauujoa npoaonnjcxax CJlCMeHaTa, xao UITO CMO nOKa3aJIH
y nornaarsy 2, rae cy I1HBCHTap np030.LlujCKHX rcareropuja 11 CTpHKTHa xujepap-
xnja KOjC ce npnnpzcaaajy ,;raTH y (6), a np030.D.ujcKH paurvnan.eu HCKa3 y (7).
Jenau ozr 3HaQajHllx npnaunna uposonajcxe oprannsaunje jc crpyxrypanua KO-
2R Moryhe je, yl TO. II OI1l11lOH0 napupau.c In~lcljy i\IUKCIIM~L1Hor .10~lCHa ysyrap jC;!HOr
roaopa, xao y CPC\ICKI1M 11 Ma'IBUHCKI1M rOROpll!\1U (yn. Huxo.iuh 1953-54, 1966), UlTO CC MUHI1-
rpcc ryjc KUO 1l0BpCMCHO npenouren.c aKI\CHTU HU IlpOK:lllT1IKy.
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xepCHTHOCT, KOjOM ce 3aXTCBa MaKCHMaJIHO YKJbYLJ:CfhC MOPcP0-cHHTaKCHtIKHX
CJICMCHaTa y nposozmjcxy xnjepapxajy, ya CTpHKTHO nourroaarse xujepapxajcxnx
onnoca (yn. CCJIKHpK 1984):29
(42) CTpyKTypaJIHa KOXCpCHTHOCT nposonajcxe xnjepapxaje:
ITpo30nHjcKH KOHCTHTyCHT KOjH rrpanana HHBOy n nposozrajcxe xajepap-
xnje cacrojn ce HCKJbyLJ:HBO 0,Ll npoaozmjcxax KOHcTHTycHam KOjH npa-
nanajy HHBOy II-I (cnenehen HmKCM HHBOy).
I1cKa3H xao (43), KOjH canpxe casro JICKCHtIKC CJICMCHTC, Y nornynocra
ce npanpacasajy osor npaauana: CBaKa MOPcP0JIOlllKa pe-r ozrrosapa nposozmjcxoj
pCt.IH, TaKO zra ce nposonnjcxc cPPa3C cacroje HCKJbyt.IUBO O):{ nposonajcxnx pCt.IH,
a HHTOHanHOHa cPpa3a on nposonajcxax cPpa3a.
(43) [[ [ Ilerap ]np]mjl [ [ onryIKyjc]np [ Mapnjy ]np ]mp ]Hp
AJIH Y (44), Y cacras rrposoztajcxe cPpa3c, nopezr nBC np030,llHjCKC pCt.IH,
YJIa3H H MOPcPo-CHHTaKCHtIKH CJlCMCHT 6C3 nposonajcxor craryca:
(44) [ [OH ('onTyIKyjc]np [MapHjy]np Jnlp hlp
PCt.I ON ocraje y OBOM cnysajy 6C3 npoaonajcxe CTpyKTypC nourro y naTOM
KOHTCKCTy HC MOIKC na jc CTCKHC HU nOCTJICKCUtIKOM npUMCHOM npasana (8) HU
npUMCHOM npasana (20). Kaxo ce y (44) rrpoaozmjcxa cPpa3a He cacroja HC-
KJbytIHBO on np030,llHjCKHX pCt.IH, nCJIOKynHa npoaozmjcxa CTPyKTypa t.IHjU je OHa
neo orpemyje CC 0 npamnm (41).
Ilpanuan CTPyKTypaJIHC KOXCpCHTHOCTU KOjH, xao lllTO CMO BH,llCJIH, HHjC
yBCK Y nornynocra nourrosan, aspascaaa OnTHMaJIHa, aJIH HC H 06aBc3Ha CBOj-
CTBa nposonajcxax xoadrarypauaja. ITOCTOjc 6ap nse crparernje na ce H36CrHC
orpeurerse 0 oaaj rrpamnm, Jeznra je, HapaBHO, ,[(a HCJICKCUt.IKU CJICMCHTH 6C3
np030,llHjCKC crpyxrype "yHanpcnc" CBOj nposonajcxa craryc, TaKO lllTO he creha
crpyxrypy np030):{HjCKC pCtIH. Mel)yTHM, xao lllTO CMO BH,llCJIH, OBO ce noraha
non OrpaHHt.ICHHM OKOJ1HOCTHMa: HCJICKCHt.IKH CJICMCHTH nofiajajy craryc nposo-
aajcxc pCtIH HJlH xan CC onnaxyjy nocefinou npOMHHCHTHOlllhy y HHTOHanHoHoj
<ppa3H, HJ1H 360r 6poja CJlOrOBa KOjH caapzce, HJIH xan CJlYIKc xao OCJlOHau aa
KJlHTHKY. AKo CC OBH YCJlOBH HC acnyne, HCJlCKCHtIKH CJlCMCHT nehe creha
craryc np030,llHjCKC pCtIH, sax H no ueny na OCTaHC U3BaH np030,llHjCKC XHjC-
papxaje.
29 Osaj npHHUHn CC OllHOCH ua np030.uHjCKy pe-t casro non npCTIlOCTaBKOM na y xajepap-
xnjy yxrsyuyjevo npOJo.uHjCKC KOHcnITycHTc MalhC on np030.uHjCKC PC'!H, xao lUTO cy crena H
CJIOr. Tpc6a noaarn H cneneha YCJlOB: na npoaozmjcsu KOHCTHTyCHT sa HHBOy n 06aBc3HO YJla3H
y cacras HCKor npoaonajcxor KOHCTHTycHTa sa HHBOy n + I (cnenehev BHWCM HHBOy), KOjHM ce
saxresa na CBaKH npOJO-lHjCKH KOHCTHTyCHT fiyne yKJby'!CH y nposonajcxy xnjepapxnjy,
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,L(pyra Oql1TJIe.z1Ha crparernja je na HeJIeKCHqKH eJIeMeHTH xao OH y (44)
nocrauy np030):{HjCKH "HeBH)lJbHBH", O):{HOCHO ):{a crexny craryc KJIHTHKe. KJIH-
THKe ce HHKa):{ nehe orpeunrrx 0 npHHUHn (41): OHe 06aBe3HO YJIa3e y cacras
npoaonnjcse pexa H YKJbyqeHe cy sajenno C lhOM Y np030):{HjCKy xajepapxajy.
OBa crparernja je, xao IllTO neMo BH):{eTH, anasajaa aa rpahen,e OnTHMaJIHHX
np030):{HjCKHX xoadrarypauaja.
Bpoj HeJIeKCHqKHX enesreaara y nauresr jesaxy KOjH ce MOry peaJIH30BaTH
xao KJIHTHKe aehn je Hero IllTO ce Tpa):{HUHOHaJIHO nperrrocraarsa. Y YBO):{HOM
nornasrsy CMO rOBOpHJIH 0 nojasa ):{y6JIeTa, 0 HeJIeKCHqKHM eJIeMeHTHMa xao 6ux
H anu, KOjH ce peanasyjy H xao KJIHTHKe H xao pexa C HeCTaJIHHM aKueHTOM.
OBaKBe ):{y6JIeTe HaJIa3HMO y JOIll HeKOJIHKO cnysajesa. Hajanasajanjn je crrysaj
JIHqHHX savenaua y HOMHHaTHBy, xoje ce anaxe Tpa):{HUHOHaJIHO cjaarpajy He-
JIeKCHqKHM eJIeMeHTHMa C HeCTaJIHHM aKueHTOM. Ose pe-m ce jaarsajy H xao
eHKJIHTHKe, IllTO je jacao nOKa3aHO npavepmsa (45) H (46): HeKJIHTHqKe 06JIHKe
3aMeHHua OH H tuu BH):{HMO y (45a) H (46a), a lhHXOBe KJIHTHqKe 06JIHKe y (456)
H (466). rae OBe aasrenaue qHHe zreo KJIHTHqKOr KOMnJIeKCa KOjH CTOjH H3a npse
pe-nr; y OBOM cnysajy, npsa pes qHHH zteo CHHTaKCHqKOr KOHcTHryeHTa KOjH je
pasfiajen KJIHTHqKHM HH30M.
(45) a. OH ceK~l TOj KOMHCHjH )l(aJIHO aa JIOIlle yCJIOBe.
6. Kojoj CeKJI OHK,l KOMHCHjH )l(aJIHO na JIOIlle yCJIOBe?
(46) a. TH CHKJI HMK,l rrperropysno OBy KlhHry.
6. Kojy CHKJl HMKJl THK.;l KlhHry npenopy-mo?
Y (456) H (466), KJIHTHqKH 06JIHUH JIHqHHX savemma ce peanasyjy xao
eHKJIHTHKe. ,L(a OBH eJIeMeHTH He xrory epyHKUHoHHcaTH xao npOKJIHTHKe noxa-
3aHO je npauepou (30), KOjH OB):{e nOHaBJbaMO:
(48) *MH TIJlaBY CMOK,l xyhy Ben BH):{eJIH.
Ilojasy .ayfinera npencraaahevo xao cnysaj anovopdmje, IllTO 3HaqH na
he oarosapajyha JIeKCHqKa jenaanua epOpMaJIHO .norryurrara ):{BOjHy peamrsauajy.
Y cnysajy xazt ce nposonajcsa cyfixareropnsanaja He OCTBapH, pes OH ):{eJIH cyzt-
OHHy OCTaJIHX HeKJIHTHqKHX enevenara H peanasyje CBOj axueaar rrpaBHJIHMa
(8) H (20).
ITpo30.LlHjcKa ):{BOjHOCT KapaKTepHCTHqHa je sa CBe JIHqHe aaxeaaue y HO-
MHHaTHBy: CBH qJIaHOBH OBe noznorace 6Hne, ):{aKJIe, npcncraarsena y JIeKCHKoHy
xao OH y (47). IlITaBHIlle, qHlheHHua na 3aMeHHue y HOMHHaTHBy noceayjy H
KJIHTHqKe H HeKJIHTHqKe 06JIHKe yHOCH CHMeTpHjy y CHCTeM JIHqHHX 3aMeHHua,
TaKO zia CBe JIHqHe aasreanue, H y KOCHM naneaonra H y HOMHHaTHBy, nocenyjy
KJIHTliqKe H HeKJIHTHqKe anovoprpe. Kazt HOMHHaTHBHe 3aMeHHue He 6H HMaJIe
KJIHTHqKe 06JIHKe (HJIH, xan HX HHCy HMaJIe, aKO je pen 0 jeaaxsoj npOMeHH), y
KJIaCH JIHqHHX savenaua nocrojana 6H acaverpaja H3Meljy 06JIHKa y KOCHM
nanexorva H OHHX Y HOMHHaTHBy.
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Mehy 06JTHUHMa C .llBOjHOM peaJIH3aUHjoM HaJIa3HMO H jenay naprnxyny:
MO.llaJIHO ynorpefirsen 06JIHK iUo KOjH "HMa sa UHJb na HapOqHTO I1CTaKHe axry-
eJIHOCT onora UlTO pe-reauua caonurrasa" (I1Bl1n 1983, CTp. 127).30 )ly6JIeTHH
06JIHUl1 HJIycTpoBaHH cy y (49), rne jc 06JII1K tuo Y (496) aecysosnao peaJII130BaH
xao KJIHTHKa.31
(49) a. Ko je aio ofijaaao HeTa1.IHY BCCT'?
6. Koja je iUo 107 areaunja o6jaBHJIa HeTalJHY seer?
11 y OBOM cnyxajy je HCKJbYlJeH npOKJIHTHlJKH 06JIHK, xao urro noxasyje
aerpanarasan rtpnxrep (506), KOHcTpyHcaH na OCHOBy pexeanne (50a):
(50) a. To ceK;l Ilerap cavo uranu.
6. *To Ilerap ceK;l cavo mann.
aBH .,HOBH" eHKJIHTHlJKH 06JTHUH nonase aa caM xpaj KJIHTHlJKOr KO)\;[-
nJICKCa, H3a KJIHTHKe je, xoja ce Tpa.llHUHOHaJIHO csrarpa nOCJlC,LU-hOM y ansy, icao
lllTO CMO npencraaana y (51):
(51) 2 3 4 5 6 7
.tu rIOMOnHI1 3aMeHI1u,a 3aMeHl1u,a je 3aMCHI1u,e napraxyne
rnarona y narnsy y aKY3aTI1BY
Hnl1 reHHTI1BY
y HOMHHaTHBy
3aHHM.;bHBO je, MCl)yTHM, na penocnezi Mel)y HOBHI\! CHKJTHTHKaMa HHjC y norny-
HOCTH qmKcHpaH, Ma,lla cy npHXBaTJbHBHje peqCHHUC y KojuMa 3aMemma (y HO-
MHHanmy) nperxoznr napTHKYJlH, xao lllTO je npCllCTaBJbCHO y (51):
(52) a. Kojoj ceK;l OHK.'1 TOK;l KOMHCHjH )KaJIHO na JIOIliC yCJTOBe?
6. ? Kojoj ceKH TOK;l OHKJJ KOMHCHjH 'lKaJIHO aa noure yCJIOBe'?
(53) a. Kojy CHKJJ HMKJJ THK.l TO KlhHry npenopy-mna?
6. '? Kojy CHK;l HMK,l TOK,l TH KlbHry npenopysuna?
11 najsan. MCl)y .lly6JIeTHMa KOjH ce peanmyjy xao npOKJIHTHKC, nopen
Be3HHKa anu, [mja je nsojaa pCaJIH3aUHja nnycrpoaaaa y (4), noveayheao H
Be3HHK jep, KOjH <PYHKUHoHHllle na CJTHlJaH HalJHH:
30 Ynorpefia OBC naprmcyne je nnycrpceaaa cncnehnxi npnvepuva:
a, SH;:\l! MOJJI1M TC: OH TO 4l1Ta TO:ICToja, (I1BHn 1983. CTp. 127)
O. TH TO Y3C MOjy OJJOBKy. (MBHn 1983. CTp. 127)
B. Ja BOJIUM OHO nofia KOjC cav npOBCO y 3arpcoy, na MHC;lllM. aaaj! na TO BO:1I1\1 !bY!
(KawaHHH, M., Ilpeuucsa oeojuu« si.iaouha. CTp. 83)
r. Kaa cav ,100fl0 TBOj HC.uCCJ>HII 113BcIIITaj - jcp CC TO HC aa HU3Bani fHl010\f - 0110
caa jow y xpesery (8 earn), II OHaKO oyHoBaH HlICUM 3Hao urra Mil TO ma:hCIIJ Y nlIC\IY:
... (KawaHIIH, M .• Ilpeuucxa d6()jWW ..u.iaouha, CTp. 54)
;:\. " ... Hanurao HeKH CCJhaK H'! OKOjIlIHC C KOJHIMa II naurao ra. Ja .'(1, BC.1H. iiuilia.\f:
'llliua cu ilio paouo, IIPIlU nccpeiiutuue? Je .1' me 1UO lIeKU OliO?' ... " CU. MI1XaU;10BlIn.
Kc d cy ueeiita.te iitutcee, CTp. 126-127)
31 Ka eHK:nITUKC Mory CC pca.11130BaTI1 11 napTJ1Ky.1C joui !I cee, cynchn no cne.aehuxi
npnucpuxia: a. Koja ce jow"" qll1pMa aauurepecoeana 3a uaure npomaoac? O. Kojc cy CC CBC"I
q)ljpMe sauurcpecoaaac sa naure npOf13B0.1C'?
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(54) a. Mopavo Ca3HaTH urra jc C Ilerpou, lep«. OH ce Ben ,IlaHI1Ma HI1KOMe
He jaarsa,
6. Mopavo Ca3HaTl1 urra je C Ilerpov, jep ce OH Ben ,IlaHI1Ma HI1KOMe He
jaarsa.
Mana cavo HeKH HeneKCHt-lKH eJleMeHTH HMajy ,IlBOjHy peanasanajy, ,Ily6neTI1
ovoryhyjy na ce crpyxrypanaa KoxepeHTHOCT np030,IlHjCKHX KOHq)HrypaUHja
OCTBapH y sehoj MepH Hero lllTO 611 TO 6e3 lhHX 6HJ10 MOryne.
Jenna 0,Il OCHOBHI1X ¢yHKUHja nposonajcxe xondiarypauaje je onpehnsau,e
penarusue npoMHHeHTHoCTH JIHHrBHCTHt-lKHX eneveaara. PenaTHBHa npOMI1HeHT-
HOCT MO)l(e CC, napasuo, yCTaHOBHTI1 cavo Mel)y enevearava KOjH cy YKJbY1.JeHH
y np030,IlHjCKy crpyxrypy H 3aTO 6H, H3 np030,JJ.HjcKe nepcnexrnse, CBaKI1 MOp-
¢O·CHHTaKCI11.JKH eneMCHT Mopao 6HTH np030;::mjCKH peanmosan. BH,JJ.cnH CMO,
MeI)YTI1M, zta 3aXTeB sa MaKCHManHI1M YK.JbY1-JelheM MOP¢O-CHHTaKCH1.JKHX eneue-
nara y np030;:IHjCKy xnjepapxnjy, aspaacen npmnnmo« (42), JUije y nOTnyHoCTI1
nourrosan. 3a OBO cy npe csera O;:IrOBOpHH ¢aKTopH KOjU HHCy YI1CTO np030-
,IlHjcKe rtpapozre, ann ynase y ,IIHpeKTHy narepaxunjy C np030,IlHjOM. Ha KOjH
Ha1.JHH he CC MOP¢O-CHHTaKCH1.JKH enevenra YKJbY1.JHTH y np030,IlHjCKH CHCTeM
npOMI1HeHTHOCTH 3aBHCH npBeHCTBCHO ozt lhHXOBor panra yHyTap MOP¢O-CHH-
TaKCI11.JKe KOMnOHeHTe, TaKO .ua je lhHXOB np030Jll1jCKl1 craryc ;::mpeKTHa nOCJ1e-
znrua OJlHOCa y TOj KOMnOHeHTH. Ilposonnjcsy CTpyKTypy MO)l(CMO, naxne, cxsa-
THTI1 xao pesyrrrar nnrepaxuaje 113Mel)y MOP¢O-CI1HTaKCI1YKI1X H ¢OHonOlllKHX
acnexara nHHrBHCTI11-JKOr CHCTeMa. 113 np030,IIl1jcKe nepcnexrase, MOP¢O-CHH-
TaKCH1.JKI1 cneMCHTH I1Majy ;:IBC onuaje: I1nl1 zta CTCKHy craryc np030,IIHjcKe pe-nt,
I1nl1 zta, y crarycy KnHTI1Ka, 6YJlY np030Jll1jcKI1 "HeBH,IIJbI1BI1". OBO je y KOnl13Hjl1
CMOP¢O-CI1HTaKCI11-JKOM nonenov na 6ap ;:IBe xnace pe1.JH, 0,IlKOjHX je cavo jenaoj
rapaurosana nposonajcxa BI1,IlJbI1BOCT, 11 ,IlOJlaTHO, ca ceMaHTH1.JKO-nparMaTHYKHM
3aXTeBOM sa peamraannjov ¢oKyca, KOjl1 noraha He cawo neKCHYKe Ben 11 He-
neKCH1.JKe eneveare, 11 I1H,IlHpeKTHO oaeuoryhyje YHH¢OPMHO ocrsapeise nenex-
CHYKHX enesreaara xao KnHTI1Ka. Ilpoaozmjcxa rrpOMI1HeHTHOcT nHHrSI1CTI1YKHX
eneueaara ozrpehyje ce, ztaxrre, HHTepaKUHjoM pa3nl1YHTl1X KOMnOHeHaTa rpava-
TH1.JKOr CHCTeMa, KOjH na pa3nl11.JI1Te, norennnjanno KOH¢miKTHe HaYHHe, YTH1.JY
aa JhHXOBy nposonajcsy peanasauajy.
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Summary
Draga Zec
ON THE PROSODIC STRUCTURE OF 'VOROS
This study investigates the prosodic properties of words in Serbian (in the variety spoken
in Belgrade). Its principal claim is that the prosodic differences among words are grounded in
the morphosyntactic categorization into content and function words, a distinction which is formally
expressed both in syntactic and phonological frameworks. The crucial prosodic property of
content words is that, unlike function words, they acquire the status of prosodic words on a
regular basis, and are concomitantly accented, thus becoming part of the prosodic hierarchy.
which also includes the prosodic phrase, the intonational phrase, and the utterance. Elements
in the function word class, whether or not they belong to the class of clitics, are generally
characterized by possible absence of accent, and are either included into the prosodic hierarchy
under a restricted set of conditions, or are entirely excluded from it.
The theory of lexical phonology and morphology captures in a principled way the pro-
sodic asymmetry between content and function words. One of the basic assumptions in this
theoretical framework is that phonological rules apply in two components, lexical and postlexi-
cal, and that rules applying in the lexical component affect only content words, or lexical
elements. Thus, in its lexical application, the phonological rule whereby morphological elements
acquire the prosodic status will target only content words. This rule may target function words
in its postlexical application, and it indeed does, but only under highly limited circumstances:
when a function word acts as a sentential focus. Yet another postlexical rule, which is crucially
ordered after focus assignment, applies to minimally disyllabic function words, assigning to
them the prosodic word status as well as a low degree of accentedness. In sum, function words,
or nonlexical elements. are phonologically inert in the lexicon, and enter phonological interac-
tions only in the postlexical component, in which they mayor may not be targeted by one of the
two rules that assign the prosodic word status, and some degree of accent. Moreover, since one
of the postlexical rules selects as its input elements that are at least disyllabic, monosyllabic function
words are more likely to be left out of the prosodic hierarchy than the polysyllabic ones.
Thus far, nothing has been said about those function words that belong to the class of
c1itics. Clitic function words are treated here as prosodically deficient, and represented lexically
as subcategorizing for a prosodic host, in this case, the prosodic word. Together with their host,
they form a new prosodic word, building a recursive structure as in [[Petar]pw je]pw or [od
[Petra]PlfjpH: By virtue of this, c1itics are obligatorily included into the prosodic hierarchy, at
the cost of possessing no more prosodic salience than a syllable within a prosodic word. This
view is corroborated by the distribution of accent in disyllabic prosodic words that include a
c1itic and its function word host. Crucially, these structures are subject to the postlexical rule
that applies to disyllabic elements, which accounts for accent shift to the preposition from a
monosyllabic function word, as in [liZ [ja]PH1pw(a rare case of such accent shift in the Belgrade
dialect), and demonstrates that the combination of clitic and its host, albeit morphologically
complex, corresponds to a single prosodic word.
The role of the prosodic hierarchy is to include morphosyntactic elements into a con-
stituency with a prominence structure defined over it. However, the general tendency to maxi-
mize the inclusion of morphosyntactic elements into the prosodic constituency is countered by
those non-c1itic function words which remain outside the prosodic hierarchy, due to their failure
to acquire the prosodic word status. In light of this, it is of interest to note that a number of
function words possess dual realizations. All personal pronouns, including those in the nomi-
native, as well as certain particles and conjunctions may be realized either as c1itic or as non-
clitic elements. TIle occurrence of such doublets bears testimony to the relevance of exhaustive
parsing of morphosyntactic elements into the prosodic constituency, since the clitic allomorph
will always comply with it. The non-clitic allomorph, however, is necessary as a potential bearer
of focus, a role that cannot be performed by a clitic.
